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7 diciembre de 1941 
f ^ t f CENTIMOS 
áón, AdministracióD y 
>s: Avenida de José An-
io Primo de Rivera, 1 
léfoi ios :1963 y 1905 , 
D I A R I O DE F A L A N G E ESF AÑOLA m A B I C I O I I A L I S T A Y DE L A S J.O.N S 
e s a s v a c i o 
A D C I J O D U Q U 
-«,«8 boy al Ejérci to de E s p a ñ a , a : 
Victoria, el modesto iiomenaje de 
nuestro Ejér -
íest^l vAfi la, ictoria, ei xiiux***™ ^ ¡ este n ú m e r o 
í w f rrdinario que con ocas ión de la solemnidad de ma-
ble iublioamos. La I n f a n t e r í a celebra la fiesta de 
3€MJ ^ ^ la Inmaculada Concepción, y la coyuntura 
^ i f b r i i ^ a prcpic ía para exteriorizar un profundo sen-
Ura , ,>nto de inquebrantable a d h e s i ó n y a d m i r a c i ó n hacia 
^ Ha "Sas fuerzas armadas, que late, como una c o n s í a n -
teatnj.cordial, en nuestros pechos de españoles . Por e spaño-
por falangistas profesamos a l Ejérci to u n doble 
«lit^jj y P"1. ¿g ' sabe r l e f ie l g u a r d i á n de las esencias nacio-
f * heroico inspirador del sentido de mil ic ia que ca.-
e n ' K r i r ó desde los tiempos fundacionales, a la Falange, 
n ^ctenzo,^ ^ en nuestras normas doc t r ina les -
io .IKBH sentido mi l i t a r de la vida informe a toda la exis-% Í Queremos—se 
^ inda" e ^ a ñ o l a ^ " Para enderezar a nuestro pueblo ha-
oSCj f 1? Pterno norte universal de su destino, lo pnme i v 
pava 
eJ ¿meter una empresa de alcances his tór icos . Sólo en c 
ército podíamos encontrarlas y a él hubimos de i r la 
^claísia el eterno -
ibia de ser inculcarle las recias virtudes precisas 
buscar. 
Desde la época m á s gloriosa y levantada de nuestra 
re(*Aistoria, cuando las cinco partes del mundo conocieron 
Prop i ardor combativo de nuestros soldados, hasta la ma-
por I fugada heroica y decisiva del 18 de Julio en que Fran-
1 pa o levantó su espada de l iberación, una l ínea de fraca-
sta a o y decadencia marca el declivp d^l nnHprf^ español . 
Roofodas las ins t i t 
idodfcado, participan 
!ada; hasta casi am» ' 
su sólo el Ejército : 
?uesíra nacional 
la i iejo espíritu d t 
áecliirazo a un Almrt 
pa? nedio de una i$U 
)ir páginas d e h 
ue "ras imperiaTes, '<*> 
cr! iraición y cohar»' 
que w responsabilídjií 
iota i osario; que sie,a 
2 trojto úe nuestro de 
cei. jcos rifeños, sm é 
s |Bi íütiespañola que 
o pa c vuelto de es;̂  
ea i y renuncia, • sr 
]e ^dar celosamente 
tisideiy^^Ka solo el 
rt Wf wia en sus Aeaf' 
T A la hora de 
ffieriC8,;u'' tíe nuestra r-
, laCHP'a» ambicioso c 
rse í ^ Paliar en el b 
^1 espíritu 
y » ! ^ tarde, en t r 
Hdo Dios dispuso 1 
^J,sMir Capitin, en 
^ ^ 1 ^ v el cerebro q! 
> Por españoles 
«oestro Eiérc l ío c 
| ^ l e condición 1-
¿ero calor de nue 
•onittovible que n 
dad fle sr.s ^ i r t i v 
fritos ciertos de 
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Nunca estuvo un p v el13 
más unido a su Ejérci to ni 
j a m á s ha sido éste más ca-
bal representación del pu3. 
blo en armas; en los frentes, 
fraternalmente liicl]a.n y 
mueren, sin distinción -a 
clases y procedencias, ica 
soldados españoles; miich H> 
chos de ilustre cura ve 
acuestan a l lado del hije de 
humildes labraderas; abo a 
dos, médicos e ingemsres 
alternan en las trincheras 
con sus obreros y emplear 
dos. La guerra une y da co-
hesión a los que un sistema 
político hab ía artificialmen 
te separado. Esta es la Es-
p a ñ a futura, la que oonstru 
ye esta juventud, que aprea 
de en la trincheca y en los. 
frentes la hermandad de loa 
hombres en la hoosa de iaí 
verdad, del valor j de 
l i l á p d e F r a n c o 
, En la genealogía del Cau-
dillo Franco se espira un per 
fume de aire yodado y salino. 
Es, su ascendencia,, marinera, 
y anhelante de paisajes nue-
vos, ascendencia de hombres 
curtidos en los mares que ba 
ñó nuestro imperio, de hom-
bres ansiosos de 1uz y de sol. 
Y nació nuestro Caudillo, 
en esa ciudad que duerme arru 
liada por el mar y que se l l a -
ma El Ferrol, esa ciudad de 
puerto amplio y dnicom-ente 
inmóvil que ha visto crecer a 
nuestros mejoréis barcos y há 
sabido besarlos en su vejez. 
Nació en !& noche, cuando el 
día 4 de dieieinb«e de i idü&ó 
1 
^ to ^ sin duda alguna, el Ejércitc lara-
g j ^ a á o ac la Nación, la espresion re-
•r^aa. pero exacta y g r á í i c a del pueblo 
' £ 5 l b r S f J ^ r t e n e c e . Virtudes que en este so-
. V l K Í 8 * * 1 1 b a l l á r a n s e en aque. más acu-
más sobresalientes, y a iui en su 
u ' 6n sus Tradiciones y m sus glo-
io a-avierte la historia de. país que 
J í n ^ ^ ^ r i a ha sido desde tos m á s 
íin l - p o c a s el arnia bás i ca y esencial 
u*:J^orcito. Por su cuant iad por que, 
-íuquier época, incluso enAa actual 
S£ ios demás \ l enen por nusifjiv' apo-
n a e s 
P o f A n t o n i o G o i i z é l ^ z C a v a d a 
lo llevaba media hospa de v i -
da. Y en la parroquia de ¡San 
Francisco, el 17 del^ miimo 
mes recibió las agna« del Bau 
Usmo. 1 
Franco llevaba en ?l ger 
men marinero, y por ello i n -
gresó -en aquel ferrUauo Co-
legio de la Marinera que^ d i -
r ig ía un capi tán de 
desde donde 
Marina. Pe 
suspens ión dé exámenes 
un oficial aesembarca volun-
tariamente en ehas, quedan-
do adscrito al 68 iüguni.eaLfl 
é e Al r iea : Fraieo. 
Y al- orearse, al poco t iem-
po, las fuersas indígiínas de 
j choque, los Regulares, aquel 
oficial fué uno da los prime-
¡ ros que soücitó el pasa a las 
eorb,eia. nuevas uaidades. ttesde en-
sebe donde aspiraba a pasar i su carrera heroica es 
la Academia de - 1 ^ continuo desafío a a 
• ^ " ^ ¡ muerte, siempre de-uie la \&Ü en aquella A3ademia hizo cami 
bisr él nimbos de vida, m -
gresando en la de Infanter ía 
de Toledo, de V q u e saUó con 
el grado de segundo t é n k n t e 
él 13 de juüo de 1910, mar-
cando esta fecha el comienzo 
de su carrera triunfal. 
5 
c o 
cióse decir que es el nóc l eo p r i n c i p a l Por 
,11 cometido y por ser s ú a c t u a c i ó n y pre-
sencia decisivos factores en J a guerra, 
.esde antiguo se la denonánó** reina de 
las batallas" frase que hoy perdura no 
obstante la apa r i c ión cada vez niá-s acen 
uiada de nuevos inventos y adelantos. 
Nadie puede poner en duda que el co-
nocimiento m i l i t a r de Europa se debe en 
parte muy principal , a la gloriosa E s p a ñ a 
del siglo X V I . En no pocas obras m i l i t a -
res del pasado siglo, no escritas en caste-
Sü el mar, que fué ê  o&ns-
taate paisaje de su ntñe'z^ le 
dió a l Gaudülo la profunda &e 
renidad que se r é t r i l a ?n su 
mirada, Aírioa, la voluble -y 
samg^ienfeaí templó iag fibras 
jóvenes de Franco, y le dió an 
te el peligro el ap-auso y el 
aervio invencible. Y Afr.es fué 
tambión su Campo (ie Marte. 
En «Ha se acostumbró a 5a 
gpaeirpa, sacrificio y a la 
víotoria. 
Guando todos los oficiales con 
sáderaban como un castigo e1. 
ser nombrados para mandar 
fueraas m Mann^cos, ,en 
aquel año d>e 1912 en que la 
" n g r e e s p a ñ o l ^Piíuía re-
guaroia. 
Sn la victoriosa a jción de 
Ixarduy,. en la que demostró, 
Franco sus dotes guerreiaSi 
recibió su primer ascenso. Y, 
después de las, pelé is constan 
tes que marcan la actividad 
bélica del a ñ j 1915, el {«?niea 
te Franco es ascendido a ca-
p i tán cuando aca^aha ti¿ t u m 
pl i r los veinte años . 
E l 29 de jul io de 1916, ai 
ocupar sus fuerzas briosa, 
ment* la posición enemiga d*? 
Biutz, una bala lo Mürij gra-
vemente, atravesándole A Nien' 
tro. Los m é n i o s cw.ilraíüos 
durante los u1timos UÍCÍCS te 
valieron a/Franco, % más 
una propuesta .. para coman*) 
dante, la Cruz do María C r i s -
tina y la Medalla de Sufri-. 
mientos por v'n Patria. 
FRAHCO, JEFE LEaiOPlftftlO 
gando geiKTOsaineite Jas re-
.AI terminar su eonvaV.-ti'-
cia, lué ascendido i 'ranro a 
comaiidanle, y cuand, Millán 
tte pone en conocimipnto d^idia veint isé is de! ' p r ó x i m o 
los propiet.:rio», nunumsira-
dores y roprésontsnles 
Xe« d*1 fincan uruanns ene a-
"Víidas *Pn cst*1 .Lénn rio muni-
cipal, que coii/ *«8ui focha fee 
ha di?pueslo/pbr e&ln A 
día el reparto « domicilio d<' 
la« íiójas doc-araíorias de a 
1 quíler^s a los electos de 
eoafftO'ién de: p-drón del ar-
hitr io sobre INQUILINATO, 
que ha de regir durante eJ 
«ño de mil n o v é l e n l o s cua-
renta y dos, previniendo la 
obligación que tienen de cu-
br i r dichas hojas en el plazo 
improrrogable de OCHÓ DIAá 
mes üe Diciembre, se halla 
rá de maniiiesto en i \ Ne-
gociada de Arbitrios i l * es-
ta Corporación, durant2 las 
horas de nueve a d e v de ia 
m a ñ a n a con el f in de aten-
der cuanta? IwiCwS -ecrama 
t O M I S / r J A GENERAL 
ABAST^CiMEENTOS 
TRANSPORTES 
^ o n r o r u e a la ya t r a d i -
UC'ri costumbre, m á f i a n a 
umea ocho, d ía de la F u r í - . 
sima, a las ocho de ia no-.. 
c-ie, se cant r . rú , en la i C.Í  ; 
^irttiwá ^ r . i " - ^ ' te- en con ,rIa?'or; la SaIve Popular an-cionto se p K ^ . ^ e en con t8 la imagen tíe la inr..,acu^ 
iC.da ConcepciO:, colocada 
•n el ángu lo Sureste d2 di-
r s L E G A r T « y 
DE 
: :ROVI:JCIA 
i r >N 
t ra d3 su clasificación € ín 
clusionCs, previniendo que 
pasada eíáta fecha no sera 
atendida rec.'Dmarión algu-
na v se precederá beguida-
mente a su exacció") por Vía 
vo lun ta ra . . 
Por Pi- ; F r p a ñ a y su Re-
voluc ión Nacional- ¿. indica-
i : 
S 
en fregándolas en el Negocia- ¡ista 
ún ae Arbitrios de este exce-1 f.cón 6 de Diciembre de 
lent ís imo Ayunt. miento, pa- 1941 p i Alcalde, D R . JUS-
Í M O B los cuáles esta Alcaldía TO V I G A , 
se reserva el derecho de exs-| 1 
g r las re s p on s a b i 1 i d a d e s a vV̂ <,̂ 'H*̂ ^̂ V,Î *I<%'W''ÍK-Í«:' 
r.ue haya lugar e impondrá ^ | 
los que omitan la presenta-
ción de las mismas ia multa 
de 25 jj 125 pesetas, según 
}»f'< viene la Ordenrnza núme 
> 53 y arí ícu o 95 del He-
f ;meato de 29 de junio df 
Í M I . 
Por Dios, España y su Re-
volución Nacionaisindicaiista. 
El Alcaide, DOCTOR JUSTO 
VEGA. 
Ajíjro^aáo por la Comisión 
Munic ipa l de Solares y Co-
LA FIESTA DE CA INlvlA -
CULADA Í CONC^P JION 
cha piusa. 
. Eh de creer que, come to -
dos les ¿.los, conctituya. ••s. 
-te una m a n i í e s t a c i ó n d o 
la fe popular, por la cevo-
ción y concurrencia. 
m m l l 
Compañía conocida Con 1 ras' 
guros, concedería Sub^írft^ 
ción a profesional, o persona 
competente. También intere-
san Agentes1 pueblos. Infor . 
mes, Correspondencia, F. V. 
del Castillo, iLegión CónJor, 3. 
León. 
p a r a l e s c o m e r c i a n t e s 
* d e A L P i S T E 
LA EENDICIOI^ PAP. 
EN LA ' CATED" AL.—Ccmc 
ununciamos, iiucstre E2ice-
lent' .iimo Sr. Obispo d a r á 
m a ñ a n a , en la Santa Igleaa 
Cat. ' r a l . la r e n d i c i ó n Pa-
pal, con i ^ M i encia p i c a -
mis ión" Permanente de este > con las debiCas c o n d -
Exemo. Ayuntamiento, en rPnes, en kf .liae la r3Ci-
«esiones celebradas los dias ' bJ.n de contes ión y cemu-
yeintiuno del pasdo mes de j rÁ2J}' . ' . ^ , , 
Noviembre y pr imero del 
mes de la fecha, respectiva-
mente, el p a d / ó n sobre SO-
' t\RES SIN EDIFICAR, co-
respond lente a los a ñ o s 
94P y 1941, donde va i n - i -
luido el recargo del 100 por j RTSIMA 
sobre el impuesto m u n i - ' 
fiip&l ¿ o dicho arbi t r io es-
lablecido por la FSxcelenti-
l m a D i p u t a c i ó n Provincial 
e León, en v i r tud de lo dis-
uesto en los articules 210 
235 del Estatuto Provin-
c i a l ; se pone en conorumi^n 
AVISO IMPORTANTE 
. Acc . . tuándose las a i u c u l -
tades para el transporte de 
püér: de l a ' m i s a pont i f ical , 'carburumes, des^e IÓÍÍ. pucr 
Circular n ú m . 275. 
Como norma general pa-
ra lo sucesivo, las p a r t i . . , 
de A L P í b T E qu es t én :ac-
turadas. en e&ta provine. , 
con ¿ .n t e r i c j i i a ' ' a la p u -
blicación del Decreto del 'M 
nisterio do Agricul tura ce 
Techa 15 tíe agosto del prr -
s en t é a ñ o y se acredite la 
veracidad d ; este extremo, 
por Medie del ^alón del fe-
r rocar r i l , quedaian en l i -
bertad de comercio y c i rcu-
lac ión. 
Las existencias que no re 
e n c e n t r e n en las circunc-
tanrias anteriores, quedar 
intervenidas ¡ el Ecrvici . . ,n c 
Nación del Trigo, en v i r - ^ 0 ^ " e l r ^2V , . 
tud de 1c di:? esto en el ; C ^ : L ^ la m. 
t íev-o 5.-vde ia menciona- ^ P ^ ' 1 6 ' f n 
da disposición oficial . vn?5/!.n ' ^ i"uai fte , 
! varse en caso de no' ciif 1* MA! 
mi-ento a 1D« responsaüii[legante 
des previstas en la viiras pob 
derayos o8 ^ P ^ - . 
de esta ' avac,as 
A D M I m s , n u ^ 
T A ^ n , 
^ANONDE^nNA 
en el Tesoro el t \ 
Canon de supem npü8sw 
día 31 del c o ^ S í ^ ¡ 
to<los aquellos ouP ^ 
do domicilio comtü0 í 
ce imposible v 
individual, que g)1nriotî  c( 
notificados ton 1 darWnte 
\o* efectos de" l £ ^ ^ 9 
'as mismas en el - ClCa Vn 
ingresar dentro 
glamentario. e ^ f c vida 
CIRCULAR "Rúa 
&e comunica por ¡a „„ .,mino 
f lodos los ^ic'ldesavP^i^ 
t años de AvuntnmLy,íf ' . 
teniendo p ^ 2 S ^ i a S 
í as puc; 





tado, ño le Imbier^y ^ W 
de 
DE IKTEKES PARA LOS 
NAM1BIÍTU A LOS IlHtfHH 
que empez: r á a las nueve 
med?... 
NOV":TARIOS DE LA ̂ PU-
tOw de c r i ¿en , se picviv.ncn 
a los própicn arios üC' tu r i s -
mo v teimetros (Tarjetas 
L y F) existe la pos.-
'bip^ad de qv.c no puec.a su-
ministrárseles cupcé de ga-
solina el p ró : : i n . j -mes 
enero, por ser IndispeL,'ab1^ 
jSanta Marina, etc., los n : 
narios: en honor ' I . - I n -
macula'.a Concepción . j 
Taml í l én t e r m i n a r á en Sa^ 
l o de los contribuyentes r o r Juan c'̂  RenueV'a neve-
íreferido impuesto, que por naric, t an a la L v 
un plazo de QUINCE OIAS . maculada de la Medalla 
HABILES, que finalizara el < Milagrosa. 
Terminaran m a ñ a n a en 
las' Concepción ista s, en SaJ-
/acti de Palat del Rey, en dar preferencia, spbre cual-
!rt.:ier otro, a l transporte la 
artic*ios alimenticios. 
Se rei/.era a los conceslo-
i : ios de línea., de \ 1 je ros 
. ; iet H ) que deben p í o 
r ^r, urgentenlente, a la 
PRIMER ANIVERSARIO. Rogad a Dios en caridad 
JL por el alma del SEÑOR DON PUBLIO SUAKEZ 
ÜEIARTE. (Abogado-Ca ted rá t i co de la Escue a 
Normal. De la Real Academia de la Historia^. t a -
l leció en León, el día 9 de Diciemere de 1940. Habiendo 
recibido los Santos Sacramentos y la Bendic ión Apos 
1 tól ica. D. E. P. 
r ^ ^wdsa, doña M a r í a López; hijos, Publio y Mar í a -De l f i -
riá; madre, d o ñ a Filadelfa Uriarte d. i Alcázar ; h i j a po-
l.'Uca: padres y hermanor. polí t icos. 
Ruegan a sus amigos encomienden su a lma a Dios. 
Todas las misas que se celebren en l a ' parroquia de, 
jP:an Juan de Renueva y e l novenario de r^isas que empe-
r • "á el d ía 10 del corriente a las NUEVE Y MEDI/. , en la 
ifTV.siá de.los Padres Agustinos de esta ciudad, s e r á n api! 
cadas por el eterno descanso de su alma. ' [ 
i lación de gasógenos en 
' ; vehicuios, y v que a par-
í t i le- 1.° de enero r e .1942 
U'erá aplicado rigurosamen-
te lo dispuesto en C i rcu la -
res anteriores i .ra esta ^ a 
se de tranci ort^s. ' | 
; Se hace iguar r e c ó m e n d - -
ción a todos lor prop'eta-
t rios .le camiones destinado:; 
; p l transporte de mercarcias 
j t an t r de servicio, público co j 
! mo parjMcular. ante la po~i-
(ble eventualidad de que re -
í se -.1 suministro de carbu-
i saltes. . ' 
! T-eón 5 de diciembre de 
i r 4 1 . F l Presid^rte-r^l^fTa- ! 
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Cra. San J 
DR OUINTILIANO JLVA.REZ 
Ayudante del servicio de Ürología del Dr . Cifuentes en ei 
Hospital de la Princesa de Madr id . 
Especialista de Enfermedades del P i r ó n . Vías UrlnnHas y 
Venéreas . ALCAZAR DE TOLEDO, NUM. 3; Bajo* 
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£a£a DIESEL. GASOLINA CASoGENOS. 
Agente exclusivo- GARAGE IBAN 
inaepenuer. cía. 10. - L E O N 
e s t o r a 
Ucencias de caza, cupo, de gasolina, t r a m i t a c i ó n de do* 
cumentos altas y bajas de cartil las 
Ramiro Balbuena n ú m 9.—TeiCXono, 1653 
i - -K O i i 
AVISO AL PEItSONAL TEM-
PORERO DE CAAIPAiÑA 
Todo el pcrpoipal que ha-
biendo trabajado en esta Fá-
pricá, on la campañn úl t ima; 
de 1940-41 y de^ee trabajar 
«n la, citiapafía aclual 1941-42 
¡deberá s^!;e:L-rlo de ¡a Diroc-
'e ión de eEta Fábrica anles de> 
próximo d-ia 14 .de diciembre. 
Enlelidiéndose que el que noí 
lo solicite hasta dicha fecha, 
renuncia ' voluntariamente a 
ir i iLrjo on esta Fábrica . 
Los impicsos para dicha, i m 
ucilud y presentación de los 
mismos, todos lo? día«» Inbo-
rabos de 8 a 12 y (le^l.30 a, 
o*ou en la por ter ía de la F á -
brica. 
l U ¿ n * 5 ^ ^ ^ ^ ^ ^ de 
tenedo» 
poi un cpjte r y conseguí un empleo b.en retnbuido Centenares ^ f ^ ^ o ^ l ^ ' 
la excelencia de nuestro método único Pida hoy mismo 10.^. r 
que se le remitirán grató % Í Í ^ J ¿ ¿ ^ 
ACADEMIA CCC * m Centenaria 6 ^ * _gJBBaa@sggg^ 
F E p t á s í i c a F e r i a ^ 
g a n a d o s i e t o d a s c l ^ f e 
- la Villa de L A P O L A ^ ^ J u y a 
i C de diciembre (í-esuv 
risima ;oncepcipn). e de sU 
Si usted asiste a ella podrá convence 
t r s n c i r c r i a in rer ta r r /a . ' j i i n U . ^ 
Esta feria esta p^íroclnada S>0T i * ^ 
r ó n c e n l o Pecuario^ ,. . - * 
se ce leb ra rá en 
p róx imos d ías 7 
6 cut 
Era el día tíc la magna fíes- jen vano podían hacerlo h 
ta con qnc las monjitas d€l ¡ monjiras teniendo en su seno a 
i l CS i mas lindo e histórico corredor mudejar que da vista a? la Pia 
zuela a través de espesas celo-
} % 
files 
tifi Í T terio de su Celestial Pat rón 
í^joleote a ^ ^ ^ ^ ^ o ^ " ' haciendo copartícipes al Con ^ Concepción de la bantisi-
cida Virgen era escenario, aon-
^IPtiene lugar esta estampa de 
7 vids leone'a, la calle de la 
"Rúa Vi€ia" • vía PrinciPai' 
íjíno ^ Peregrinos, a la que 
Sor Antonia de Guzmán , her-
mana de los Condes de Toral, 
y algún tiempo su abadesa. 
De pronto, agromerábase i * 
chiquillería y los curiosos ha-
cia la Rúa Vieja. Es que se 
oyen ios acordes de la Marcha 
i de la Ciudad que los clarines y 
. • tambores municipales, con sus 
Las bien timbrabas voces 4e:libreaS} dan al ylnt0t Maies, 
pimiento y al püeoié que a ce-
lebrarlo se unían con gran pom 
pa y atuendo. 
am ¿aba entrada por la de "Fre 
bronce de sus campanas rom- i ^ nm^„„n ¿n r -, - 1 ^ 1 tuoso, con ei empaque fíe La pian al amanecer en alegre v o l - ; u , t i „ . l . ^ i . J l L . u ; 
:ír¡as con accedo por una de 
rtas monumentales de la le ¡lias pue: 
Í ' ndad "Puerta de la mone-
que ostentaba sobre su ar-
^'Cda Y 60 IA dovela la efigie en 
teó el silencio del alba, del cru-
do día invernal y el Sol des-
bacía en destellos de petrería, 
sobre la escarcha que cubría el 
verde musgo y piedras rodadas 
•Mi¿a^ derMoñár¿¡ que'oTdcnó del empedrado de la plazuela. 
^"Trigú a. mientras que de otra A l punto sonaban a-legres re 
jAwte £e llegaba a ella por la corriendo el barrió, el clarín y 
ctrfía más hermosa de porches tambor municipales con toques 
Kgantcs, de ventanas y bale- de alegres alboradas, mientras 
- la Capí-
Confra-
vií âs poblados de albahaca y aquí empezaban a» afluir a 
P ígia y á ras del suelo creciendo lia las Hermanas de la 
balleros, solemnes ;y abigarra-
j da, aparece la Comitiva que 
1 de^dc las casas consistoriales va 
¡ camino de las monjitas de la 
; Concepción. Ya llega-n hasta la 
j puerta de la Iglesia, salen a re-
Uibir tan alta representación 
i seis Religiosos de San Fráncis 
Ico, quienes ofrecen el agua> ben 
dita al Corregimiento y con 
jgran empaque penetran en e l 
i sagrado recinto. Primero los 
¡cuatro Maceros, con sus ropo-
upida y trepadora la Parsilora, tern^dad del Sagrado Corazón ; nes ^a^tá los pies, de terciopelo 
a la que se entraba por b de Mar ía Santísima a la sazón 'carmesí, gorras de lo mismo. 
erigida en aquel convento y SU5 escudos de las' armas de 
damas, mcnestralas y caballeros | León pendientes del cuello con 
cadenas y sus mazas con el 
•León al remate, se sitúan en 
los cuatro ángulos, oue forman 
acudían a o í r . l a misa de alba 
de las monjitas, mientras, des-
perazándoie la gente menuda 
asdmada por el clamor de la 
alborada se empezaba a algo 
"Viandante que desde la ciudad 
irigía- esbelta y gentil 
X Monasterio de San 
Claudio a través del arco ya 
stuáiado en dimensiones para 
o perderla de v i ' ta. 
En la coiluenda de estas merar a la puerta de la Capilla 
^ías formábase e quinada tomando posiciones con vende- cerrando el Sr. Corregidor 
cía "asfaltada" al uso, de dores y curiosos en espera del ^ dos Caballeros más ar 
auto rodado, con incustracio- momento de la Misa solemne :guos; 1 ^ primeros, se sitúan 
C10!ies de verde musguillo alean- r.or ver llegar al Ilustre Corre- ^or ^ u orden en los bancos la-
^jíándose entre sus edificios uno rrimiento que por la calle de la tó^W y los tres últimos en el 
fe aspecto señorial de gótica Rúa Vieja había de afluir al ^Central Todos se han situado 
Cli )Crl'ac • 
Has eniutas. eícndos de armas T-. . j f i '•ecíarse la ' v 0 ^ ^0nde en su planta baja 
•lá Rvda. M . Abaldesa y algu-
-r re:, v 
arco reDajaoo, y en 
eícudos e ar as 
Icón los' blasones de los Enr í -
quez, éste y dos a él próximos 
la línea de fachada Palacio 
¡toüjce los Quiñones, donó _ doña 
L^nor de Quiñones, siguien-
Viej j 
convento. 
Pronto pocíia aor 
llegada de la Ciudad. Los Por-
los bancos. Penetran los Minis 
tros, luego los Caballeros Re-
gidores por sus antigüedades, 
y 
nti-
vaíotra mobilísima señora, doña 
peatriz de Silra, a quienes col-
luara de privilegios el hermano 
I, ?€ doña Leonor,' Cardenal Qui 
Islanes, del t í tulo de la Santa 
IBÍ. ̂ ^z- La plaza fué por eso l la-
mada de las Concepciones y 
tras 
er£V 
(. elbs. siguiendo la "Rúa 
leJa , estuvo a punto de al--
"€rSe en competición con el 
^jj'J01", entre los mejores que pu 
J S . 3 o! más prodigio 
ñas monjas que la asisten tam 
bien en pie contestan a la venía 
nue con ?tzn cortesía l̂ s ha:e 
e] G ó m g i m l e n t o : una vez he-
cha, se vuelve y no con menos 
empaque se sientan. 
' Comienza la Santa Misa y 
llega el_ momento del Sermón; ; 
un predicador capitular o red-; 
jser ocupados por el Ilustre Con •gioso empieza íegán lo tiene or i 
! denado el Rgy haciendo la i n - \ 
vocación de María inmaculada 
y halxa del voto del Cabildo 
Catedral allí presente; del voto 
de la Ciudad de guardar y de-
teros y Alguaciles habían de 
ser los primeros en llegar y< 'c 
les veía acercarse con sus lujo-
sos ropajes transportando los 
- los deseos de su madre para b ¿ ^ue pre5to habían de 
Rc W * 61 Convc:nto d ; encender y proceder a la f d o -
^i'giOvas Conccpciomstas, de . , '- i * 1 n 
^ que había sido fundadora ¡eacion de los bancos en el Gen 
LUÍ) de la Iglesia para la ̂  misa 
1 mayor, sitiales que _habían_de 
1 rast Palacio de los 
cep. 
Y tan y mientras, una vez 
colocados braseros y^ bancos, la 
hermana "refitolera" a instan-
cias de la Madre Abadesa lla-
maba a porteros y alguaciles 
obsequiándolos con la clásica 
"Chánfaina" que saboreaban 
con tanto afán los servidores 
í'endet el Misterio, del voto de 
los Caballeros de Santiago, 'de 
San Marcos, del voto del 
Abad y Cofrades de la Impe-
BU. p . CABELLO DE LA TOEKE 
^^eter de los sanatorio? antituberculosos de Lebanaa y 
A&tunas, e interno seis años del de Gredos. 
: ^ * A PULMON Y CX)KAZON 
^ Q l̂ Fuero, 2 (esquina a Gil y Carraaco; casa de MiHán) 
TELEFONO, 1066. 
: P e l u q u e r í a á t S e ñ o r a s " A N I T A " 
^ueíín A Piaza del Conde, 6; pra l . 
r - 1 ^ en c n6̂ 3. P e s q u e r í a de regreso de San S e b a s t i á n 
•*Cs c o n o - S i - ^ estancia adquir ió los m á s altos y acaba 
i f í ^ i c i o s n *entos 06 la profesión, ofrece de nuevo su 
del Corregimiento, mojándolo rial Hermandad, del Milagroso 
con vino del Condado, que no i Pendón de San Isidoro, "de 
'creer y defender la Concepcióíi 
s 
N a ^ e c L S í ^ ^ e r o s a Fd i s t ingu ida ^clientela* servicios 
^ ^ z a d a s onS. anto en permanentes absolutamente ga-
¿V^Ws v rií^f ^ 108 m á s modernos peinados, limpieza 
, r ^ i a a ne r f^A^ra^a j0S ÚQ belieza se d e s t a c a r á por :a 
ección- Ofrece t a m b i é n e n s e ñ a n z a r á p i d a de 
Peluqueria. 
v&n tee^e su ¿Qjjrinp Pepe, 
Inmaculada de la Virgen M ; 
dre de Dio;." que todo esto ha-
bía acontecido en sucesivas eta-
pas dentro de la Ciudad, en el 
Reino legionense y en ios alre-
dedores de la Ciudad en orden 
wal encantador Misterio de Ma-
ría Inmaculada cuándo a León 
le cupo batir al unísono de los 
corazones de todos los . -.ció-
les amparando y pretiriendo 
la doctrina sobre el mismo. 
Y se deja de escuchar la sa-
bia voz del orador y siguen laa 
argentinas voces de las monji-
tas que contestan al "Credo" 
y sigue el ofertorio y . . . llega 
un momento de asombro, de 
sobrecogimiento, de extraordi 
n_ariü l e r y j ^ se oye tan 
IHíUt*»iít*SffSí,«,M 
un rumor leve de las monjitas- revestidos de alba; tamos l á 
en el coro...nadie puede expli- ' Santa Misa. Se é m ^ m m oorí 
carse lo que acontece; dentro j las m t m m eorícáídas Ab&áe^aí 
de aquella comunidad' que lie- j y monjitas stm * l G e ^ r e f i m i e í 
ga a contar ocho tí tulos nobi- i to ; en ia. puerta religiosos y cg! 
' pitnlar-es. liarios en su. clausura, cuyos 
blasones con sus timbres y es-
maltes ennoblecieron siempre 
la historia de este Convenio, 
aún nay m á s ; mucho mtás • en • 
tre las Osoríos, Quevedo. Cas-
tañón , Quijada, Vi lkgómcz, 
Quiñones y tantos otros, hay 
algo más . Las azucenas, los l i -
rios, las rosas místicas floreci-
das en este j a rd ín dé santi-
dad ; las de vidas llenas de v i r 
tudes, portentos y maravillas. 
Algo pasa en el coro bajo de 
las monjitas, en el al io son 
más t rémulas las voces de las 
cautivas..: pero al exterior no 
llega lo que en el recinto inte-
rior acaece. La Madre Abade-
sa es sabia y prudente; las 
monjitas, las vírgenes de blan 
ea túnica, son prudentes tam-
bién. 
Cuchichean el Corregidor y 
los Caballeros; bisbisean escu-
dr iñadoras dos beatas al pie 
de la reja; hasta los impávi-
dos maceros miran de soslayo 
y el portero y un alguacil en 
un r incón cariacontecidos se 
frotan los ojos achacando ío 
que acontece a l vini l lo de la 
chanfaina, pero.., la Santa 
Misa eont inúa y no llega a co-
nocerse lo acaecido en el coro 
bajo de las monjitas. 
os" 
Oyese de nne-vo ia Marcha? 
de ia Ciudad y majestuoso gi^ 
gue camino de l a Casa de 
Puridad el GtH»pe^Í3EMento. ^ 
Vendeéores qaiell&n .Tocife-i 
rando sus " ^ é í o & i n ^ * la puer-* 
ta de te i g f e . ^ , - a e v ^ : é i í u y e n J 
do el eonjutílo ; Ja ífelamela1 
vuelve a su seledasd. ' / 
Y solo, en el sM'en<áit> '*3e lá? 
reducida plaza, q^tieda nnuhalq 
de v i r tud ' hecho e^menfcaric^ 
entre la ée-mandadem de lag 
monjitas con las vecinas de l 
barrio. "Sor Josefa Ae La Ve*] 
c i l l a" . . . "la Santiaa"; dicen. 
la bendita de Dios. . . y^ JE ina l 
de este d iá logo : 
•—¿Y creo qu© la piaela^a.ii 
-eoa alfileres? 
— S í ; s i : la pinchabanIspb^ 
Ver si eran fingidos los éx ta^ 
sis, encon t rándo la msms i ) i e | 
Dios sea loado. ' | Í 
es, lector, que en e ^ é ^ ^ a 
d in de lirios y azucenas flore-
ce la santidad y ha habidí 
portentos y maraviltes ; 
de una monjita ha meirefeitjí 
esiar catalogada entre los..d^í 
Santas y TeneraWes. 
P'gamos también^ L o a ' ^ l 
sea D i o ^ 
C i r c u l a r r e g u l a n d o 
t s m a l a i i ü a s d e c e r d o s , d e n o m i n a d a s 
d o T O c i l a r i a s o f a m i f i a r e s 
M i n i s t e r i o d e l a G o b e r n a c i ó n 
wiMMimiwiiiiTUtir'"'""'"1*1"1"" 
O R D E N C I R C Ü T T R 
Vlos. pofifica Sa s i -
jpdente enca la r d« l a 
Comisarfei C5«iicral ele* 
Transportes: 
Con objeto de regular las 
matanzas de cerdo deno-
minadas domiciliarias o f a -
miliares, esta C o m i s a r í a , 
General h a tenido a bien 
disponer; * 
Ar t í cu lo 1.°.—La t empo-
rada para efectuar l a m a -
tanza denominada d o m i c i -
l i a r i a o fami l ia r se rá de 
diciembre p róx imo a 31 de 
enero siguiente. 
A r t . 2.° De acuerdo ©on. 
lo dispuesto en l a Onden 
min is te r ia l de 11 de agpsto 
de 1940 sólo se a u t o r t e a r á l a 
ceba de reses de cerda c o a 
destino a l consumo paraypra 
ductores, con las Umifeaclo-
jnes (jaecen l a misma se se-
A r C » ? L a ^ c a n í i d a d qoe 
o b c i é s p o ü ^ ; p o ^ i » r s o © y 
<te ^ l á t e ^ v i -
iWó^ST e n canal, siendo 
felfea, Ta l í g ^ c a . c a i f ^ i a d que 
1msBfeíkiaaE& - y sólo 
^riia'T5mca de tírcu-
ImsfeidíKios con los re -
;<I!HMtos reglamentarios y 
siempre cpie se j í is t i f ique l a 
condic ión de productor. 
A r t . Q^ncenMmente . 
p o n d r á n los Alcaldes en co-
nocimiento de las Comisa-
de Recursos c u r s a r á n d i -
chas relaciones a este Cen-
tro, a los fines es tad ís t i cos , 
debiendo in formar las ano-
m a l í a s que en ellas pudie-
r a n observar y conveniencia 
en caso necesario, de impo-
ner la s a n c i ó n correspon-
r las de Recursos respecti- diente. 
v$s, e l n ú m e r o de reses sa-
crifteadas en ei t é r m i n o m u 
nicipaL, expresando: 
a) Nombre, apellido jrt 
domicilio del propietar io. 
b) N ú m e r o de f a m i l i a -
res y obreros fijos. 
c^ Cantidad global en k i 
los efue le corresponde. 
<í) Destino dado a la 3 
mismas. 
! & & 10. Las jComisartasI 
A r t . (11. Toda Infriacción! 
de lo dispuesto en esta Ci r -
cular s e r á castigada según 
¡los preceptos de la Ley de 
30 de septiembre de 1940. 
Para conocimiento^ y cum 
pl imiento de esta Circular, 
d a r á V. L las ó rdenes opor-
tunas. 
Madr id , *?4 de noviembre 
de 1041.—El Comisario ge-
nere , Rufino B e l t r á n . 
D R . C A U L O S D I E Z 
(De l Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de M a d r i d ) . 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL RIÑON, GE-
NITO-URINARIAS, CON SU CIRUGIA Y PIEL 
Atenida del Padre Isla, 8; 1.° izquierda. Teléfono, 1394 
Bara verif icar 
t^maífeanza será. frequisi-
•^¿feaisaíae l a a u t o r i -
j r ev fa^ tM AIcaMe de 
a t ó t o ó l , s e g ú n óretenos 
^IComfeario de [Recursos. 
sftefe. 5.° Las carnes y t o -
feio obtenidas «Üe l a m a t a n -
za, hQibrá,n de ser consumiV 
Hás por los familiares, obre 
ros ag r í co l a s o pecuarios, 
en el lugar del sacrificio. 
A r t . 6 o E n caso de que 
él propietario de l a res r e -
siria en lugar dis t into a 
sqnél en que ha sido sacri-
f ir a da, dentro de l a misma 
provincia, se le a u t o r i z a r á 
el traslado de carne, tocino 
•y manteca siempre que con 
curran , - la§ circunstancias C ; 
dedicarse habi tualmente e 
la labranza, y que por t a l 
rnniivo haya criado el cer-
do o cerdos precisos para su 
consumo. 
Art . ' 7.° Con referencia 
f 1 r t ículo anterior y en el 
casó de que el propietario 
rés ida en lucrares de o t ra 
provincia distintos a l d e í 
^"¿orificio ele 1:. res no se le 
f a u t o r i z a r á el traslado si no 
iustirica esa esidencia, por 
el hecho de ser funciona-
n o o por su condic ión de 
t r á b a l o en la misma. 
A r t . 8.° Los jamones, em 
P u b l i c i d a d M . E . R . Q . 
Anuncios para Prensa, Radio, Cines 
Para León y toda España 
TELEFONO 1103. 
0 Delgado nación al de 
Prensa me comunica lp s i -
guie. .^: • ' . 
Por circular de 11 de sep-
tiembre de 1989 se llamó la 
atención de los Gobernadores 
Civiles respecto al crecido nú 
mero de personas que acu-
dían a los grandes núcleos ur 
baños e industriaos en de-
manda de trabajo, que en la 
mayoría de los casos no se les 
podía facilitar, bien por estar 
cubierto el cupo de obreros 
necesarios para las a-ctivida-
des de la producción y del co 
mercio, o bien por no reunir 
las condiciones exigidas por 
las oficinas de colocación obre 
ra, viéndose por ello obügá-
dos a retornar de nuevo a sus 
puntos de origen, ocasionán-
dose así los consiguientes 
trastornos epe aViuellas auto-
ridades debían evitar. Y sub-
sistiendo actualmente «stos 
injustificados desplazamientos 
que tienen una desfavorable 
repercusión en los problemas 
del abastecimiento, de la v i -
vienda y aun del mismo paro 
obrero de las ciudades popu-
losas y fabriles, interesa que 
por íás autoridades y s;ís 
agentes se restrinja la salida 
de hombres y mujeres de *os 
puntos habituales de su resi-
dencia que vayan en busca de 
trabajo por espíri tu de aven-
tura y aún para sustraerss a 
la actuación de las autorida-
des de su domicilio que les vi 
gilan como indeseables, a BM 
nos que justifiquen cumplida 
mente la necesidad de rea1-i-
turales e x ? ¿ e n c ! > M . 
^ Por h S ^ s W 
a c ^ e s p o n S pp%;. 
^abajo o «n ^ ^ 
ditando que üS^efecV 
el punto d ^ d ^ % 
ocupación J o ^ o l  nup"7ülT1C! 
atender a , 
b-endose ac6ntUarSlas> 
tncciones en C 
embarque v sPñoUJ1:)Uê !i 
los de C á d l y ^ ^ r e : • 
ra eviUr, sohm f n T ^ ia-
f ^ I s la / cana ^ ? ^ 
léanles v de n e r ^ í ^ ? 
la o dudosa S S í f ! 
Pumente desocupa^' no' 
Lo que digo a V. fl 1 
conocimiento. Dio^ 
Lo que traslado aV .íracu 
su conocimiento y JLU. 
miento. 1 Cü*oa 
León. 5 de dicimu hm 
i941 . -El Jefe P r S ! U 
Prensa. 
fcrnai e 
A p r e n d a 
ATSUK 
1.100 en el Cuerpo de Telé-
grafos, con 4.000* pesetas. 
(Sólo psra oficiales, subofi-
r-ales y sargentos provisiona-
Ipii y de comp'emento). 500 de 
porteros fie Ministerios Civi-
)fs, con 4.000 pesetas. (Para 
Es-c'-mbaticntes), y 46 de 
.fKone.s camineros, para toda 
MECANOGRAFIA, taquigra-
fía, idiomas. Academia Franco 
Calle Valencia de Don Juan. 
BOLSAS papel para confíte-
r ías , cafés, "ultramarinos, etcé-
tera. Plaza San Marcelo, 11. 
Teléfono 1802.—León. 
SE V E N D E Balil la y OppeL 
Rep. Argentina, n ú m . 10 ó te-
léfono 1455. 
CORNEZUELO centeno, gen-
ciana, miel, cera, sacos, plan-
tad medicinales,. Comprador; 
Valeriano Campesino. (Casa 
Valent ín Gutiérrez) . -León. 
TURISMO Citroen semi-nue-
vo, se vende. Garage Manza-
no. Santa Nonia. 
SE VfcNDE camión Chevrolet 
palier flotante, bien calzado. 
Informes: Garage Oievrolet. 
SE V E N D E coche Citroen de 
10 H.P. 4 plazas, poco uso. Ca-
racteríst icas, informes y pre-
cios : "Garage Zuazo". 
VENDO Citroen 5 caballos re-
formado. Informes: Garage 
Manzano. Santa Nonia.. 
SACOS, venta y alquiler, para 
castañas, patatas, nueces, etcé 
tera. Agencia Comercial, te lé-
fono 1797 y apartado Cospreos, 
78.—León. 
VIVEROS de frutafes. Urgen-
te recibir los pedidos de esta 
provincia, por. agotarse segui-
damente. José Seoánez. L a Ba 
ñeza (León). 
MUEBLES baratos, vendo, de 
11 a 13, en Plazuela Don Gu-
tierre, primero, izquierda c r:-e de personas. 
Informes y ¿dquisición d< • SE V E N D E N cien millares de 
d - o- n í o s: teja curva en la tejera de Je-
AG^'Ci lA DE Ĵ EGOCSOS SOTO¡ rónimo Jubete en Sa ldaña (Pa 
Santa M o r U a ^ ^ LEORi tocia),/ 3 *f r « 
CUALLA-DO llevará encargos 
días alternos. Madrid-Vallado 
lid-Palencia. Avda. Condes Sa 
gasta, núm. 2. 
MAQUINAS escribir compro. 
Valeriano Campesino. Aveni-
da de Palencia. Teléfono 1256. 
León. 
CONSTRUCCIONES. Fr igor í -
ficas "Tobarre". Con materia-
les para nuevas instalaciones. 
Ampliación y reformas frigo-
ríficas. Madrid. Doctor Ramí-
rez, 3 (Prosperidad) Bilbao: 
Huertas de la Vi l la , 16. 
SE TRASPASA fru ter ía por 
no poderla atender su dueño, 
bien instalada. Conde Guillénj 
3. Solares Roldán. 
SE V E N D E N cerdos de cría, 
legí t ima raza " Y o r k " . Cubos, 
24. León. 4 
TRASPASO Café Iberia, por 
»o poderlo atender su dueño. 
Razón en el mismo, Calle la 
Paloma, n ú m . 11. 
SOLAR de nueve metros de 
fachada, por veinticinco de 
fondo con cimentación hecha, 
se vende. Para t ra tar : Heliodo 
ro Romero. Puente Castro. 
DESEANSE dos huéspedes f i -
jos, buenas habitaciones, ba-
ño. Santiesteban y Ossorio, 12, 
3.° Dcha. 
PELUQUERIAS. Reaparición 
del Nizel, insuperable. Caja 
saquitos 16 pesetas. Líquidos, 
6,30. Pedidos Albert. Rúa , 20. 
León. 
PERDIDA de un perro de ca-
za, blanco y naranja, atiende 
por " S i l " , raza pachón. Rué-
gase den r a z ó n : a su dueño, 
[Cubos, núm. 24. León, donde 
TRASPASO gran negocio de 
comidas y bebidas. Informes 
en esta Administración. 
COMPRO coche para una c 
dos caballerías. Ofertas: Joa-
quín Fernández Peláez, Le-
gión V I I , núm. 2. 
SE NECESITA ama de cría. 
Informes esta Administración. 
SE VENDE estantería y mos-
trador propio para cantina o 
comestibles. Burgo Nuevo, 1. 
Casa Rubio. 
TRASPASO frutería, Rodr í -
guez del Valle, núm. 21. Infor 
mes en la misma. 
CAMION véndese 4 toneladas-, 
^con buenas ruedas. Para tra-
ta r : R. Torio. Cerecinos d^ 
Campos. 
LOCAL urge propio taller, no 
importa sea interior, capaci-
dad aproximadamente 100 me 
tros cuadrados. Ofertas: Tele-
fono 1879. 
SE TRASPASA matr ícula de-
Bar Restaurante, con 25 raen: 
nes. Informes: Bar Cervantes. 
PERDIDA perro pinto nuevo 
2 años, durante f0rias día 3'). 
Den razón: en Alcoba de la Ri 
bera. Felipe Fernández . 
TRASPASO en el sitio más 
céntr ico de Veguellina de Or-
bigo, y contando con una asi-
dua concurrencia de lo más se 
lecto de personal, se traspasa 
el Bar Asturias, en la plaza 
del mercado. Por su situación 
es el punto ^e reunión del per-
sonal de categoría distingui-
da. Para tratar sobre ello con 
el dueño del mismo Bar. 
PERMANENTE Solríza a do-
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BOTA niño extravióse 
Casa Lubén por Alcázar 
Toledo a Sampiro. Se írat 
eará devolución I 
Mata. Ordoño 11. 
SE COMPRA toda clasfáf 
rros viejos, y me,t*.Us.wJ 
bla. ., ,.„iiido i 
TRASPASO fru tena^J qu;( 
talada, sitio bueno con >l j r l ; 
trastienda. Para inforj^mbre 
za las Tiendas, num, «^'«c.ón 
PERDIDA de novilla ^ jone 
día 3 actual trayecto ^ r ^ 
llarroañe, señas Pel5 S^nc 
cuerna corta, y afi ^ ^ 
gase devolución a ^ COri 
sabarro en Campazas. ^ ergi? 
t if irará. ,.pr0] ^ 
VENDO casa poco « erés 
duce cinco P o r c ^ ' i i ^ V 
Mariano ^ d r ^ ^ j V i 
trésnelo Tzda. poZi cru; 
TRASPASO i r n t e m ^ . 
de Roma, ¿¿, ^ • j . r ¡ p H > 
PLYMOUHT ^ ^ r 
nísimo S. P. e x c e l e n ^ ^ 
para instalación 
;eird0. Generalísimo 
14, 3 ° . León. ^ y ^ l t 
LOCAL para a l m ^ ; , 
dependencias^ ^ fct0U<.t.\i 
arriendo en term^0 
Armuda. Va eriano ^ 
no. Avda. P a i e n ^ 
no 1256. Let'm. 
40 años en ti<y*VÍL ital & 
Casa Req^0-.I0>T 
E n Madrid ^ e ^ W ' 
selecta, confortab^ ^ . 
ca. Plaza Santa A» ' 
-i 
c 
por FERNANDO FUSTER 
If 611̂  ; Tndiíu?os>rrTnados r í n -
^ l l k o v l " 5 1 U;ciia feivurusu 
Puerjn eB„;f a SU; exceda Pairu-
^ m e a ^ ^ ^ ^ concepción 
do ^ H ^ Z ¡ " á e ^ muestran 
J, 6| 
(Teniente Coronel de E . M. ) 
0(Són tsn jus ta la con-
a-.ialiíiad. t lei modo de 
as 
¡ S f ^ f e guerrero ,y crus 
í 5 , r ^ f t s l iv ida i de este día, 
J ^ b ó S ' ^ e K a a su de. 
^ iíilo' áe renovación penót ica, 
, niionio sen l i mienta deWe 
a viración a la lJuri>ima e« ê  
y cn'iJísüi ílP h espinlualidud es.-
^ fio'a. Cuino en ei dogma di-
MniiiV-uíada, .la vieja Esp:-
' av¿ j (íaspués de alumbrar un 
rtindü, conserva su e sp ín lu 
l/ernameiile virgen y guarda 
ergüs para ronavadas em-
cías heroicas.' 
El militar ce ebra el día con 
janileslaciunes efusivas de 
£ iiidu sentir re ¡giosu a las 
T i e se asocia una alegría de 
I I :iiimentalulad. juvenil que 
• ' inruntíe energías y oplimis 
J para perseverar en os du 
' i ^ l i s trances de la vida ca?-
stro n use. Por faila de este eie-
nio .re igioso y emocional, 
instituciones militares., djs 
rieron una vida lánguida y 
g:da durable UepúbU-
y pur ello, por ser el sul-
español esencia meni'O 
sliano y católico, si nu exis 
b esta festividad sería ne-
itiú ere: ría» 
puede ser de olro modo 
idas nuestras ca rac te r í s í j -
(s racia-es. £1 españo, es té 
[•so,'es .cristiano porque en 
subsiste., un eeuieulo mo-
qué reacciona contra la 
l^rsidad y • contra los intí 
ríípesos desfavorables de la 
fom y fe:hace proferir frases 
•mo éstas, señal de un p ru-
, nifflj!̂ 0 sentido religioso: "Dios 
; ]0 quiere", "Esto--tiene poca 
' I j . . ] Rancia",. -Lucha- y sé 
,rmrp;i^e". Es esta una conjor 
BC<in espiritual de estuicis-
u ííl'r>í;T1StllaiJ0' 9ue nos lleva a 
la ^conclusión de que el Cris-
de .ocSo siglos par? defender 
a supervivencia de nuestru 
esp í r i tu y de nuestra religión. 
En tan 'árga lucha, el espa-
ñol se forja un espír i tu dug-
ináticó, acerado y. de combate, 
que nos d^ coiiffanza al em-
piender cüa 'quler empresa de 
ailos vue os. La expulsión de 
judíos y moriscos es el tliíal 
dt o Ira etapa de -ucha peligio 
>a. Las guerras contra los tur 
cus y cunlr: ¡a lU«forma son 
fruto de nuestro sentido clog-
myiico y t oñibalivu, en " pugna 
.contra loda creencia que no 
.M*a. la Fe que sus'enia a sol-
ando español ; y las conquis-
tas en Africa, y~ la co'onwa-
ción en tierras de Ámeríca 
y Asia, son e. a f a n ca-
tequista de un pueb-p aunque 
en las individua ¡dades se mez 
c le o l ro: s e'n t i m i en t o i n f.eTi 9r. 
La l:bor adjnirable de -núes 
Iruü misioneras es cruzada 
grande, callada y ejemp ar, pa 
ra llevar las verdades y el mo* 
do de vivir cns tkno a. sune* 
dades embrionarias y sa vn-
jes. Cuando uoníemp amos 
nuestra ,guerra de Indepen-
dencia ¿qué vemos s: no una 
cruzada, ^eiigioss.- contra el in 
\asor que nos' trae el tóxico d(,: 
iaeas exlrafias que repugiian 
a'' sentido cristiano español? 
Y cuando l^s c-ases. eu tas asi 
mitán ése veneno, haciendo 
traición a nuestras tradicio-
nes y redactando exóticas cons 
titliciones ¿qué se ve si no una 
pugna espiritual que áz mo-
tivo a varias guerras civiles, 
qi^e se liquidan lirtalmente, co 
nió todas, nuestras cruzadas, 
con la Tehrbt ' i tación de' sen-
tido netamente" español t 
Lo religioso es, siempre lo 
nuestro. Para, extirpar here-
Jes, catequizar y cónve'rtir 
indios, de dentro o de fuera 
de nuestras frohleras, Espa-
ña e s t á spempre en pie de 
guerrs. Para esta triple la-
bor idealista hay siSmpre dis 
puestas fuerzas y energías y 
un estado capaz de rebañar en 
'a economía los r e c u r s o s m -
diSpensíb es, todo endereza-
de, como es natural, al l i lan-
trópico afán de la salvación 
ullralerrena. • ' .. 
So dados y < religiosos van 
constantemente de la mano en 
todas nuestras empresas para 
8C!. tener. Ja Ee de Cristo. .Es-
critores destacados son, sol-
dados O clérigos, como Cer-
vantes, Lope, Calderón, I l u r -
ladp y'Er.cills;. y .se-da con l i e 
cuencia el caso de santos que 
se n combatientes en e'i sen-
tido de su activo injudo de v i -
vir y de p ropágar ¿a Fe: Sáh-
lo^Domingo de .Guzmáa , Sania 
Teresa y S. n /Francisco Ja-
vier y San Ignacio de Loyu a. 
El primero y él úUimo, ade-
más , ' sosliepen . su cruzada _ 
con uña organización cale- ¡ 
quista de . Upo. marcadamente 
militar. • 
El espír i tu cató-ico no ha 
declinado en España donde 
satura, ta vida entera .del país 
y tod s tas instiluiiones. En 
ios institutos armados se con 
Si'rva cq.n una ^ f ragancia i n -
superable como lo dVmueslra 
a ce ebración, en este día, de 
• n festividr d de la excelsa Pa 
t i t na. De hecho, Iloligión y 
Ejército se compenetran en 
lo que tienen de común de sa 
Ct-ruocio y de práctica de v i r -
tudes. No en baiue se j lama 
a la nii'icia, re ig'ion de hom-
nies honrados porque en ella 
llorecen siiigul;rmenle la ob-e 
diencia,, Ja lealtad, el putrio-
iismo, â generosidad y 'U ab-
.negaejón que impone el sa- r i 
íícto- de la vida. Lo'que solo se-
h: ce por granaes Causas. V 
¿a qué causa 'h ié jo r que la de-
t>nsa del ideal crisliano-en 
i¡ue se cifran nuestras idea?-, 
nues l rós -sentinueñlos y n'ues 
trüs» aspiraciones tradicioni» 
En el fondo del íempernmen 
lo español y de nues'tras fuer-
zas, armadas dormita siempre 
uti a t án de cruz: da. La acción 
'e.b nuestra modálidad de len-
guaje y estamos siempre dis-
puestos a desarrollarla en un 
Sfnlido religioso o español ba 
jo la protección de rmcslra sa 
g« ada Patrona,1 acicate vy escu 
do de nuestros Ejércitos. 
Gun ella de nuestra parte y 
con !a razón como norma, e-
pueblo esp ñol, inflamado de 
le, puede seguir la marcha ha 
f ia un destino glorioso, bajo 
til signo de 'a energía de un 
puob o que no puede nionr 
j a m á s . • 
oMiEnsso.. CIVIL 
D. Luis Diez Sarmitnfo l o 
Valderas, 75 pesetas; ^ ^ t r e o i 
da Cayo Diez Tirando, 5. • 
l'edro Kegueiro, 25.; Ayu^fa» 
miento de Vallecillo, 111 í» rt 
Vicente Uarcia pantos, i á' (i 
Conrado Qntruga, 15; Ln t é 
ror 5; D. Herraógenes Sí;ítr^«, 
1U; D. Antonio García M«ni3i-
no, 5 don Eugenio Callejo^ 
10; doña-Ouada upe F í ^ h -
diígúez, 10; AyunI:miento Je 
Villamtrñán, 50; idem de 6»*t í 
rrafe, Í00; ídem de Vegace!-
vera, 75; don José María ÍV<-
driguez, 25; d o n , Leonardo/ 
Alonso Uamaz. res-, ^5; Ayun 
ta miento de Vardeíugueros, 
2:5; ídem, de Vaicléteja, i b ; ; 
Empresa Fernáridez San War-
t in , 50; Gestión Ducal Cen-
tro General Morcan t i l , 25; q< n 
Pau ino C rrasco, 35; Aynn-
lamiento derBenuza, 6?:' d^n 
'JVribió Ferrero López, 5; p e í 
serial' de' Farmacia Hosi ¡a.*' 
.Militar de León, 22;50; Cuer-
po General de Policía (capi-
tal) . 20f. 
SECCIO?! FEmENÍNA 
Sección Femenina de P á r a -
mo dei ¡Sil, 200 pesetas: A y u a 
tamiento de Joara, 92; Boriar, 
4?4,35; Ayunt:miento de Priaí 
ranza del Bierzo, 389,a5í ídeia. 
de Cistierna, 223. 
Total recaudado hasta la fe* 
cha: , 
En el Gobierno Cir 
v i l - 132.142.55 
En la* Delegación 
Provincial de la 
Sección Femenina 
Total "... 
beéjnismo en cierto modo es 
10 Ta'ra nacional y encontró aquí 
,f]a í'1,eno abon-do. Unamos alio 
leüoBcio esta entraña moral crislia j • • 
H M i l i n i ü o ü c s 
orn. 'dealismo que lleva al desi * ^ * » • 
í ^ j e r é s y al sacrificio pur una 
D. f. isa Rcaude, y comprendere, 
•a AJ^ qu« esle so dado nuestro 
¿e í «l arquetipo del guerrero 
con * cruzada. 
h hecho, toda nuestra his-
;a es esu; iuclia religiosa, 
_ 0 cristiana latente en to-
C)1]ja. nuestras empresas n:cio-
ttffi o' S' su profundo sentido 
s 0 poso ¿e dedibuia, a veces 
2 lo en ios mil afanes de 
-dWfJa que registra ta i l . s to -
^ ' l ü r , ^ '6in emb:rgo, no 
• K ^ m totalmente l 
lo 
dispuestos a hacer 
frente a cualquier 
agresión 
. s a c í e n t e nitidez. 
W r ^ s l r a Historia es 





'co^íjio. ^-""dLo esto f i * 
17. 
0- Tamhu esloi^smo cris 
^ PViiS-J0 la,, hegemonía 
li^u'a fe cr,lsl^"a en 
4 «i! • ,  I  lí sei 
h ^ rernesa' ^ ^ Hecon-
La 
Tokio, 6.—Mil millones 
asiáticos están ai^pu^s-
tos a hacer fronte a cual-
quier agresión que contra 
CLIOS puedan intensar les Co 
l iemos d e m e c r á t i c s , ancla-
ra el diario "Koki imi Shirn-
bun". Añade que los semi-
nusntcs ant ibr i tánicos en to. 
do Oriente, incluso en los 
países ocupados por Ingla-
terra, crecen por mimentos^ 
por lo que .ni siquiera puede 
contar el Gobierno de Lon-
dres con una eventual "bue 
na voluntad" de los habi-
tantes de los países que in-
A las ocljo y media de la 
lo-ide de ayer, se celebró en e» 
Cinema Azul la Llamada tíe-
m. nai de a Falange. 
Por ausencia de. Jefe Pro-
vincial y Gobernador C i \ i l , ca 
marada Narciso Perales, qut, 
como ya liemos diebo, te en-
cuentra en Madrid re¿lizanut 
gubiiunus oficiales, presidió 
Secretario Provincia!, cama-
rada Pérez Blázquez, en l u n -
ciones de Jefe Provincial acv 
cidenlai. 
Cumo de costumbre cometí 
zó e. adu con la .lectura je las 
actividades semanales, que 
son 'as s.guientes: • 
ACTEViOADÉS SEMANALES 
SECCION FEMENINA 
Hermandad de la Ciudad y 
e. Campo. — be lia reurgani-
z.do e* Deparlanienlo de Sin-
dicatos. Las obreras siguen 
recibiendo, clases de corle y 
confección, economía domés-
tica y cultura generi|l. 
AdmHi¡siración.. — / Se han 
recaudado basta la fecha cú-
mu donalivos para la Div i -
sión Azu', la cantidad de 
49.343,55 pesetas. 
Piensa y Propaganda. —Se 
han vendido 170 ejemp ares 
del semunario "Medina". El ' 
viernes se celebró la emisión 
de radio. 
Cultura.— Durante esta se-
mana se han abierto dos . Es-
cuelas de Formación en ta ca 
pita- y tres en Ôs pueblos de 
DeMHana. Santa Elena de 'Ja-
FRENTE DE JUVENTUDES 
Han lr :nscurrido con nor-
iraiiuad. todas 'as actividades 
dt esta, .be cgación,. El jueves 
se ha celebrado la "Tarde de 
Enseñ . nza" y •as leunioneb 
üe Mandos, Asesores y Eii a-
ces de Cenlru, con -ei Delega-
uo Provincial, 
Se sigue estudiando la ins-
ta-ación del . Albergue de In -
vierno. Animismo se activai-a 
[/reparación p.ra -a Cue*ta-
c ó n aíiual del Frente de Ju-
vei í iudes que se celebrará el 
oía ocho del. actual. 
Los acogidos en el .'Hogar 
Saií» isidro han sido tras £da-
dus a un cha e l de la carrete-
ra de Zamora (Armunia) don 
"de han quedado, perfectamen-
te instalados con taller, esc.ue 
la dormiiurios y comedor, to 
dt ello independiente 
El camarada Patricio Fer-
nández ha recogido en esta 
Delegación Provincial cuatro 
emb enias de 25-pesetas de a 
Cuestación anual del d í a . 8 . ' 
SINDICATO ESPAÑOL 
UNIVEIISITAHIU 
Servicios Profesionales. — 
Cont inúan las clases de ex-
conibalienles. P róx imámenie 
s* ¡)ublicírá «1 Bo etín Infor-
líiativo con 'a labor llevada n 
cabo por la Sección de Ayuda 
l niversilana; -los es ludia ti lea 
favorecidos son hasta ahora 
sesenta. 
actividades. Se han desT r̂na-* 
de 30 camaradas para .i.s.ir..<ij 
esta temporada al deporte de 
la nieve. . . . . 
Prensa y Propagmda. —Ce 
•ebró el pasado sábado eu 
aeos tumbráda emisión eh Ha 
dio León, radiándose el núme 
ro 7 de nuestra revista "For-
DELEGACIN PROVINCIAL 
m EX-COMBATIENTE§ ; 
Se hen repartido libro? á 
los ex-combalienles que ásiifV 
ten a las ctases g r a t u n a » 
abiertas por esta Delega' .oa 
y en colaboración con ©1 SEÜ> 
LDUCACION Y DESCANSO 
El domingo pesado tuvo Í>J 
gar. la cuarta conferencia aei 
e:clo organizad^ por esta Obra. 
Habló el P. Francés sobre "Lá 
hora trágica y " reden tora o8f 
Rusia"; Mañana :eF camarmia 
Duque dará la quinta confe-
rcn'cia sobre "Concepto f: k m 
gísta del estilo", á las doce j¡ 
media. . 
EL DELEGADO PROVIN* 
CIAL DEL FUENTE DE 
JUVENTUDES 
Intervino después el De^rS 
du Provincial del Frente de 
Juventudes, que p r o n u n c i ó 
o 
ismo y a 
vicio de 
L o s p o l i t i c a s t r o s c o n t r a e l P j é r c i t o . — D . 
m o d e R i v e r a . " ü l g r i t o a e ¡ V i v a f s p a ñ a ! . — 




21 Tomante General tárela, 
Ministro del Ejército 
cuestación del día 8 de 
Diciembre no e? tina 
contribiición anual es 
; una forma de medir el 
entusiasmo de los espa-
ñoles hacáa la figrura 
del Caudillo y la obra 
del Frente de Juventu-
des. 
Los gobiernos que desde la 
R.egcncia hasta la República 
mslbaratarpn la política del 
país recurrían al Ejército cuan 
.do sonaban los primeros tiros 
'de una huelga general. Roses 
i acharolador formaban, presen-
tando armas, par fijar los ban-
dos de la* ley marcial en las es-
quinas, entre aplausos tímidos 
de la burguesía acobardadâ  A 
I&& !a§ filas de la División 
A z u l cientos de eama-
s&das del Frente de Ju-
ventndes combaten ai 
eomun&soio. Tu liome-
naje hacia ellos debes 
demostrarlo con tu do-
nativo el día de su cues-
%eteli&n. pública. 
LA GUERRA DÉ AFRI-
CA Y EL EXPEDIENTE 
PICASSO 
La guerra de Africa—el de-
•â tre del Barranco del Lobo, 
ia semana sangrienta de Barce-
lona', el derrumbamiento, en 
Annual, de la Comándancia de 
Melilla -. proporcionó a las po 
iíticas e insensatos una de sus 
veces, la Mazonería arrastraba ¡inás grandes satisfacciones em 
a tal cual General—Riego por 
ejemplo y brotaba el "pronun 
ciamiento" tipo siglo XIX. Pro 
nunciamiento que por otra par 
te, surgía las mis de las veces 
inspirado por el noble senti-
miento de salvar á la Patria, 
escarnecida, del trance de an-
gustia a la que llevaran las per 
papelar entre los Resultados el 
cxpediente'Picasso responsabili-
dades militares imaginarias, ha-
ciendo juego al marxismo irre-
ventable de Pablo Iglesias. No 
se respetaron dignidades ni he-
roísmos. La grandeza de Igue-
riben, el espanto de Monte 
Arruit los empañaron las decía 
versidades de una política bí- raciones frivolas o soeces de 
garda y aventurera. Entonces, 
cuando los errores cometidos y 
las trapisondas concertadas, y 
las claudicaciones consentidas 
ponían a España al borde del 
abismo, lah!, entonces era el 
Ejército el redentor de aquellas 
torturas. 
cualquier diputado de la mayo-
ría. Se b̂acía política" en el 
sentido peyorativo de la pala-
bra, con la sangre de nuestros 
soldados y .lá̂  lágrimas de núes 
tras madres, Y un i 3 de sep-
tiembre, el general D. Miguel 
Primo de Rivera se alza en Bar 
D e l a A n t i e s p a ñ a a l a . E s p a ñ a I m p e r i a l 
ün día aquel eximio español que se 
llamó Cáivo ¡¿o¿eio deíinió el Ejército en 
ía Cámara como la espina dorsal de la 
Patria. A la jauría—estábamos en perio-
dos de cortes republicanas—ello no po-
eta agradarle y la afirmación provocó un 
gran escándalo. Y sin embargo ¡cuánta 
verdad no encerraba la írase del proto-
mártir! "Ellos" sin embarco tenían su 
programa, ün programa a decir verdad 
no era original. Era de Moscú. O maciao 
en otro., lugares que no eran desdi luego 
españoles.' Las tuerzas ocultas habían da-
DO ia consigna. Era menester aniquilar a 
Lüpaña. El judaismo quería vengarse de 
una vieja expulsión y las promesas meil-
üuas del semita Fernandp de los Ríos no 
taltaban. La masonería quería culminar 
su dQmiáio sobre la España católica. Ad-
vi itaio el lector; ni uno solo de los so-
ItU'-cmbres masónicos de nuestros diri-
ra. tes del período prerrevolucionario era 
T ... al. xúl 'comunismo, por su parte, que-
ria üácer de España el baluarte bolchevi-
rae avanzado del Occidente. Para ello las 
cliulas debían de trabajar preferente-
r . ; ate en los cuarteles. El sentimiento re-
Kgioso' y la fuerza militar era menester 
Í aiqaliarla, ,como fuera,. sin reparar en 
ri caios, porque batidos estos dos puntales 
3o demás vendría dado por añadidura. 
Observe el lector los más sectarios, fríos 
v crueles hombres de la malhadada repú-
11 ca fueron llevados al Ministerio de la 
Guerra Azafia primero, para imitar la 
política disolvente de Andrée en Francia, 
c urante los primeros años de siglo; Casa-
ras Quiroga; luego, Largo Caballero, en 
el último instante. 
El Ejército, sin embargo, lector, es co-
r o la Patria, algo difícil de fijar en el 
t, noo. E l Ejército es el presente. Pero 
taátbién el li^a^Q* Es b» gotentod ria .toa 
iittiUBmtMiKiWM<iv*«)n(tt«M<*.iHi«niHi»uitioi(iiminHii«iHuii;iM«Ĥ  
| p o r J o s é Diaz de; V i l l egas | 
, ñMiiintii MmuHmumiHHwuuuiiitimiirHtnuiiiiHiuiiiiiiniiiiai^ 
muertos. Es, en una.palabra, la tradición. 
Una tradición sécula, de honor, de servi-
cio, de abnegación de sobriedad. Aquellos 
hombres públicos de la etapa prerrevo-
lucionaria apenas Legaban -al poder no 
encontraban ni siquiera ayudantes a las 
órdenes que quisieran servirles. Y cuanao 
abiertamente esos hombres nefastos, sec-
tarios y criminales, levantaron la bande-
ra de la anti-España no les siguió nadie, 
salvo la escoria apartada por la ley o por 
la repulsa colectiva de la Institución mi-
litar. Todos los demás se enfrentaron de-
cididamente. Otros muchos morían^ pre-
firiendo el martirio a la tieslealtad. E l 
Cuerpo de Oficiales del Ejercito, lector, 
™ p e T ^ 0 J n la g^rra alrededor del 
50 por 100 de sus efectivos 
Ese Ejército, despreciado, zaherido por 
la demagogia gobernante fue, lector, el 
que, _en estrecho abrazo con la juventud 
española, abnegada, y cien veces herói-
ca, salvó a España. Los dirigentes repu-
blicanos quisieron corromperles., Pero el 
Ejército, lector, no quería ni veía más 
que una cosa: salvar a España 
^iZ^SoPaÍ}aJe- salvó' ü'ri¿ Gn""e aquellos 
f ^ n^Uvi Seí0-r' ei P^mero, acaudilla 
w ^ L ^ n l % F ^ } n ^ ^ de él forman la 
Falange cerrada y tedos los esoañoles Los 
soldados de España velan en las ^ 
les átenlos a la voz de ¿u cludino i n¡-
momentos son otros. Las preocupaciones 
Inteño ^ en disti^as de Pfas de 
El Ejército dentro de Esnaña a ón* 
e\ ^ Í T Í t ^ Jofé Antonio^ulo 0 ^ ^ 
piritu militar, vive atento a la conirva 
ción de esta Patria rescatada Una v n " 
bre que hizo con la Juventud ¿eneróla 
pañola. Monta la guardia armada de ¡ 
^ De una Patria, España, que ¿be -
celona contra tanta cochambre. ¡ atención dé toda E 
"Los que no tengan el sentido ! las paginas de la Gruida 
qiie escoger; s¡ 
t  
de la virilidad bien ddanido i nadie sabrá 
que aguarden en un rincón los ivaicniía aislada de 
días présperos que preparamos i cul, siempre á la cabe2¡ 
para la Patria". Madrid acla-
ma al Marqués de Esteila 
tas 
1 cual oí?Der ̂  
y en 
España se yî en siete años de 
prosperidad inefable y de pres-
tigio internacional. Vencido ai 
fin por los políticos, desenga-
ñado, el noble general—alma 
de póeta en corpachón de hé-
roe, se muere de pena en una 
modesta pensión del París re-
publicano, que lo recibió con 
ovaciones y lo lloró cpn amar-
gurâ .. 
LOS REPUBLICANOS, 
FRENTE AL EJERCITO 
Y llega la República de Tra-
bajadores. Y, después de que-
mar conventos y de anclar co-
sechas, arremete contra el Ejér 
cito. Un político de guiñol— 
tres verrugas de más y cuatro 
dientes de menos—lo tritura en 
pleno Parlamento. Y cuando 
acontecen los sucesos de Astu-
rias, sabré el Ejército Hueven 
denuestos c improperios de l'a 
peor laya. El Ejército, en cuya 
oficialidad figuran alumnos cUl 
General Franco, Director que 
había sido de la Academia Ge-
neral de Zárágoza. espera, tran 
quilo y disciplinado, órdenes de 
sus jefes. Sumiso, con una dig-
nidad y una elegancia que albor 
rotan la bilis de los enemigos, 
aguanta aquellas horas treme-
bundas sin una claudicación, 
sin ceder un ápice de su digni-
dad y de su gloria seculares. La 
mayestática presencia del Cáoi-
tán Flande:—«que se inclina al 
recibir las llaves de la -ciudad a 
la que'ha vencido—revive en 
cada militar español para con-
llevar tanta ignominia como as 
fixia a la Patria qup se desan-
gra. Pero el cáliz de la amar-
gura fuá apurado. Y cuando 
ra era un crimen gritar ¡Viva 
España! resuena este grito, con 
ecos apocalípticos, en una ma-
drugada de julio de 1936. To-
do el Ejército vibra de pies a 
cabeza y se lanza sobre sus 
enemigos para rescatar la Pa-
tria a la Causa de la Civiliza-
ción. La sangre de los alféreces 
provisionales, y de los falangis 
tas y requetés incorporados al 
Ejército, tiñe de rojo las cune-
tas de Extremadura y de Cas-
tilla. 
LA MEJOR INFANTE-
RIA Y EL MEJOR CA-
PITAN 
que avanzan, o ii a técnica de los 
El Ejército éspafiol reverde-
ce los laureles de antaño y el 
Alcázar de Toledo, y el cuar-
tel de Simancas, y la ermita de 
Santa Quitería, y el santuario 
de Santa María de la Cabezal 
y las trincheras de Brúñete, y 
los parapetos de Teruel, can-
tan al Mundo estrofas do in-
creíble heroísmo. La mejor In-
íacoria üe éste o ese' otmT«0pi 
ral, msp.rados S1emp 0p^ 



















tido^or los soles iSi;a|fkrlir-h 
•••Una vez más • k Ueí 
salva a España. Y de » ^ 
¿ale mas unido y máseoslos y 
nctrado. La grandeza de lá4! de m 
presa que ha concluido 
ria lo eleva sobre pasiones ffiejacia. h 
quma. y afanes' subalternosíg0I1¡za 
Salvar a la Patria es negocio ilas av: 
sran envergadura que product irüí1 p 
íntimo contentamiento. ElBjî a-) 
ato español ha derrotado a . M 
enemigo en Europa en su pflh su p 
pío suelo, a costa de nuwttiyó lo 
sangre y de nuestra comodidad sin 
Lo. Tercios de Flandes defei Pasû  
dieron lape y los Adelantadojués, 
que en América conquistares caía 
tierras para España volvien! rula i 
^ surgir, en 1936. en df̂ 1- ̂  ¡ 
de la Civilización. Y en la Ti^ ^ 
na se agotó la capacidad de ¡ erido 
miración para la Infanterja Jfi^^ 
pañola, la mejor Infantería di aiones 
Mundo, como declaró el lŷ ahuim 
iulio allá en Villaverdc, el fí-Arrui 
jor Capitán, nuestro Caudi svamei 
José Luis Gómez Mms *> 
r dilío y 
de la Pá?. 1.a) 
Viene 
do!e el puesto de 
la Legión, -t 
jrl,,rDrimer ûgar d-e él, 
ft en.i"nñA^f.n de lu-
iente. 
•̂  Legión. Y la gloria 
5óLflegesla gloriad. 
C p ^ t e ^ f l ^ campa 
¡.iones se cubre por pn 
l^f ^ laureles «l Ter-
iega el desastre de Me-
tí» ia trágica retirada ae 
K ¡i. Las fuerzss de Franco 
si j as únicas que . .juedea 
o/íier el desmurorjami.'niü 
< L comandancia Gen^iai de 
'•a, pero estaban a mo-
.0P< kilómetros, en el lejano 
Cimento Rokba-ei-Gozal. 
í̂imljargo, llega la- orden 
ĉ írtir hacia El Fund-:k. Y 
s-, jo llegan allí .agolados, 
Úo es, después de veinie ho 
í marcha por terrenos 
ipí. I03 y ardientes, reciben 
i^: de machar urgeiilenien 
Ûn tüm-ir el menor desean 








aiás avanza'la? que «.« or 
"iron para corlar .a ava-
J i üe hajqueños que &e 
Ws'dbún de* Our iffá para 
on Melilla, quedó Fran 
^ su primera Bandera, y 
miyó lo más florido de .-u 
lidan" sin que se re-.r ecedi >> 
iéi paso. 
;adol)ués, nuevas victorias y 
caídos, ibau seña^an-
... ruta de reconquista de 
fenija, en la que quedó mar-
el heroísmo d̂  Franco 
lo al joven comandante 
lerido Miilán Aslray, y 
friUndo ¡Viva la Lsgionl 
piones de esia r^couquis 
J'ahuima. êbt, Ze.uan, 
él, J i-Arruit, . Taxuda. 
ivamente -e .jubre de, 
i Franca ei alsû Lp a/ 
in, prepai-ado y realiza-
do por éi, y »a toma d( l^er-
Drius, la posicón de lan tris-
te recuerdo. Y ai morir aque-
heroico jefe de la Legión que 
se llamó Valen/uda, Franco 
ocupó su pu«8to, para ÍO que 
fué ascendido a teniente co-
ronel el 7 de juUo de 1923. 
EL CAUDILLO QEMERAL 
DEL EJERCITO E8PAÉOL 
En octuhfv 4el mismo año 
vino a ia Península para con-
traer matrimonio con la se-
ñorita Carmen Polo y Martí-
nez Valdés, celebrándose la 
boda en la iglesia de San Juan 
en Oviedo, y siendo i apadrina 
do por el Rey, .que delegó su 
representación en et goberna-
dor militar de Oviedo. 
No había pasado un mrs 
cuando Franco estaba de nú* 
vo en Africa, al frenls i ' éus 
bar deras legionarias Y cuui 
do en el ánimo de u-u Esp i-
na pesaba tristemeuie la posi 
ción de Koba Darsa, ais ada 
por el enemigo en e1 nu.3vo le-
vantamiento de kábiUvv,, oe 
1924, que alcanzaba más _im-
portsncla que el de 1921,° lo-
dos pensaron en Franco. Y 
Franco hizo una -operación de 
artista y aquella posición, im 
posible de socorrer, es liber-
tada hora y media después de 
cómenz; r ei ataque. 
En el desembarco de A'hu-
cemas tuvb pnm-ipaUá'.r.K' pa 
peí Francisco Franco, ascen-
dido ya a coronel por méritos 
de guerra. Fué una sucesión 
de brillantes victorias l?s que 
alcanzó el joven Caudillo, a-
mando de sus .aguerridos e-
gionarios,v oblenierido, a los 
treinta y dos años, los entor-
cha; dos de general por los mé 
ritos contraídos en aquella 
Campaña. 





Después, la paz. Ya se ha 
terminado la pesadilla de Ma 
rruecos indómito, y el chi-
rriar de los arados suplanta 
al ronco cantar de ios caño-
ues. 
En España, Fratico e«#ftfi-
núa dedicado ai estadio. Nora 
brado director de a Academia 
General Militar, al ser restan 
rada en el año 19á8, conesn-
Lra toda •: -:.. i ' • -
mación de los futuros oficia» 
ies y logra crear un oentrcj 
militar que fué modelo para 
toda Europa. Pero llega -a 
República y Fnówb sto iiene 
ta simpatía de los nuevos go-
bernantes. E l ministro de ^ 
Guerra, Azaña, no ve con bue 
nos ojos la labor íormad^ra 
y patriótica de la Academia y 
resuelve "triturarla". Y «1 día 
14 de julio de v193i el general 
m despide emocionado «ie ÍUS 
cadetes, y pronuncia un sen-
sacional discurso i;ue le cap-
ta la énemis'tad de les **pro-
hombres" de ií^aiardi. 
El general estuvo en situa-
•eíióa áe disponible bastante 
tiempo, y en 1933 se le nom-
bró, por fin, comandante mili 
tar de Baleares, organisíindo 
en ellas un acertado plan de 
defensa, cuya exactitud que-
dó bien probada ante el des-
embarco del rojo "Apit&D 
Bayo. V 
Ai alcanzar el jefe de a Ge-
da la cartera de Guerra, pen-
só en las excepcionales cuali-
dades de Franco, y o nembró 
Jefe de] Estado Mayor Cen-
tral, ên cuyo puesto realizó 
una eficaz labdr de organiza-
ción y justicia. Una nueva ac 
ttvidad reinó en el Ministério, 
y a mediados de diciembre de 
1935 quedó ültiraadc ün pro-
defensa nacional. Püro cri-
sis ministerial corló todos" h s 
proyectos, y dentro dt ayu-
nos meses sólo fe'ntiba -n K-
paña ei. crimen y él oprobio 
LA ESPAÑA FRENTE A 
LA ANTI-ESPAfiA 
El Frente Popular bgfa «-J 
Poder y)la cartera ¿e Guerra 
viene de nuevo- a mann, je 
Azaña. España era una ho-
guera dé odió, en ia que se 
quemaba todo cuantu de non-
dad y de ideal quedaba in-
contaminado en nuestra Pa-
tria. Franco, que era una ga-
rantía de orden, es aestena-
do a la Comandancia General 
de Canarias, desde dondt con 
templa el espectáculo trágico 
de la España en ruinas. Y det 
de allí prepara también el 
Movimiento que la pnriíiqiíe. 
El día 18 de juüo. de 1936, 
a las dos y diez minutos,, se 
ê eva un bimotor en el aero-
aromo de Gando, en las Pal-
mas, y desapareció en la -le-
janía con rumbo a 
Con rumbo i amblen i 
Victoria', y el ' Imperio 
iba, sonriente y se Per?' 
siempre, Francisco 
Bahamonde. Había en 
:a Reconquista. 
El Frente de Juiferítudes es k 
obra predilecta del Estado 
Demuéstrale tu adhesión cor 
tu donativo el día 8 de Di 
' ciembre. 
Frente de Juventudes es 
¡a semilla que al fruc-
tificar dará al Partido 
ios verdaderos falangis-
tas. Ayúdale con tu do-
nativo ei día 8 de Di-
ciembre. 
Cor? ra donativo contnbmrás 
a la formación de la juven-
tud que el día de mañana lu-
che gor una España Grande 
y Libré. Ayuda al Ftenté de 
Juventudes, 
E l tíenena Mnftoz eranaes» 
jefe de la División Azul qua 
en tierras de Enssa mantiívm 
en viva y heroica acción la 
tradición ^lodosa de muestro 
NUESTRAS FUERZAS ARM ADAS—"Eñ LA TIERRA, EN E L MAB Y E N E L A I R S -
HABRAN DE SER TAN CAPACES Y NUMEROSAS COMO SEA PRECISO PARA ASS 
GURAR A ESPAÑA E N TOD O INSTANTE LA GOMPLET A INDEPENDENCIA Y LA 
JERARQUIA MUNDIAL QUE L E CORRESPONDE 
DEVOLVEREMOS A L E J E R CITO DE TIERRA, MAR, Y AIRE TODA LA A N I D A D 
PÚBLICA QUE MERECE Y HAREMOS, A SU IMAGEN, QUE UN SENTIDO MILITAS 
DE LA VIDA INFORME TODA LA E X I S T E N C I A ESPAÑOLA 
(Délos 26 P o n t o s d » l a M o i g e ) 
ena españo 
CVIene de la págr. ! • ) 
llano se lee que los inimitables soldados 
que hablaban baca tre siglos resucitaron 
el arte militar, cultivándolo con talento 
y con gloria antes de que viniera al mun-
do Condé, Turena y Luxemburgo. 
Lenta y tortuosa preparación tuvo ese 
renacimiento. En ei siglo XIV se inventa 
ia pólvora y aparecen los arqueros ingle-
ses en Crecy, Poitiers y Albujarrota; en 
el siguiente siglo hubo la moderna com-
posición del brillante ejército que Carlos 
VIII llevó a la conquista de Nápoles. Es-
tos hechos traen aparejada una gran re-
forma del aparato bélico. España tuvo' 
la ocasión o la fortuna y desde luego el 
acierto de llevarle a la práctica y de di-
vulgarle mas tarde. Y es en la conquista 
de Granada, hecho cumbre de nuestra his-
toria, donde puede decirse que nace la 
moderna milicia española. Antes induda-
blemente existían guerreros en España, 
pero en la decada de la magna epope-
ya granadina, de la levadura que fermen-
tó en ella es de donde salieron soldados 
hábiles y vigorosos; oficiales bravos y 
diestros, generales brillantes .e invenc: 
bles, y, sobre todo, maestros insignes del 
nuevo arte militar. Gonzalo de Córdoba, 
nuestro "Gran Capitán" inmortal; Pedro 
Navarro, Paredes, Leiva, Alareón, Penca-
ra, Urbina, y otros constituyen un plan-
tel que pueden parangonarse con César 
o Aníbal, por ejemplo, sin incurrir en 
hipérbole ni empañar prestigios. 
Y vale la pena consignar, como en esa 
época nuestros capitanes extranjeros, Co-
loma, Pescara, el Condestable Borbón y 
Filiberto de Saboya, se disputan con ar-
dorosa codicia el mando directo e vinme-
diato de la Infanteña española que en 
Ceríñola y Careliano escribe-páginas im-
borrables y en la célebre retirada de Ra-
vena, por lo consistente, por lo salida, 
por lo fiera acrece su fama de invicta. 
En Fr:.:: seo I con nuestros vi?jos ter-
cios que en. re los menguados efectivos 
cen una nueva recluta que al punto ad-
quiere consistencia veterana, y en cua-
tro largas campañas, sin apenas descan-
so, ofrecen e&Lso&os s i m ¡ $ m 8 m t e c l p ü r ^ 
Bantes, tales como 2a batalla d« f^Tía, 
Allí 1.600 arcabuceros de la Infaruer & 
Españpla, conducidos por el Marqués 
Pescara, realizan una magnífica iraniob m 
y desbaratan por completo a la cabailf-H 
ría francesa, mediante el empleo de unâ ' 
nueva formación en grupos o escuaaraa 
de combate. I 
Muchas hazañas épicas podrían trans-
cribirse también en que nuestros t-erd 3 
de Flandes, nuestros famosos tercios ca 
Flandes, demostraron siempre y en íod'jl 
instante, ser más temidos por su calidaitj 
que por su número. { 
Nuestra Infantería, pues, ha manter;!-i 
do siempre su prestigio a ĉ largo de los 
sirles pues en los momentos de inforr -
nib se batieron con tal denuedo v íieve- w 
que sellaron con sangre su bien ganrda rc-d 
putación Nuestra Infantería ha demo -
trado en toda ocasión que vive y vivirá 
eternamente mientras se la lleva cenr 
acierto al combate. En distintas épocas yij 
situaciones, bajo aspectos v modalidad s! 
diversas mostró su' espínsu indomatie. 3$ 
su incomparable resistencia. Nuestros 
guerrilleros de la Independencia, los vo-i 
luntarios catalanes de 1.860, las campa** 
ñas de Ultramar, ofrecen ejen;plos cerra 
el de los héroes" de Caftey donde 471 irw 
fantes españoles resisten a 6.500 yan-
quis provistos de artillería y les causa í 
1.500 bajasf en la epopeya de nuestros re* 
guiares indígenas, tercio de voluntaria: 
heróicas unidades mandadas por oficia^ 
les que se formaron en el Glorioso A-r -4 
zar de Toledo; en miles de ocasiones 7̂  
momentos nuestros infantes alcanzan a4 
cumbre de la gloria. 
La confirmación exacta de cuanto dé̂ j 
ctmos en esta breve reseña, la ene? d 
con toda la exactitud, un infante r V < 
so que en vocación permanente y * 
dispuesto siempre y que por todo' rn 
sabido ser y es el Q îudillo de F 4. 
Francisco Franco, ganador de cien 
batallas, con su Ejército invfencible. 
Por todo esto al conmemorar la f 
del 8 de Diciembre, fiesta de la Pn 
ma, excelsa Patrona de la Infantería 
pañola, España se siente orgullósa cV 
ínfant^á^JL ^e su IJiéícito Yictorioüo. 
!CLASES PAUA 
JPKObtJCTORES 
para nuestro próximo mero, la publicación texto de la misma. 
DE 
La Obm Sindical de Birifíü' 
fción y Descanso ha organiza, 
ido ciases- nocturnas para los 
ca ro aradas produc tores ; 4 j 
ellas1'podrán asistir cuantos Et JEFE PROVINCIAL 
«a matad as lo deseen y que per —-— ̂ - — —— —r—̂  
tfnô an a la Obra o cualquier PROPAGANDA 
^ l | | t o de F. E. T, y de las * A continuación, el Jefe 
hacê en u » locales de la Obra ¿̂ AIIA M forvro Ktn&A** ' 
(Viene de"Ia página cinco) cuente con sus postulados, |.y mnchc si no respetamos el jura- xa. t i M ui a interesante charla so- mentó que cada uu.. de nos- u::. a, n) feré la misiói y activlda- otros firmamos al ingiesiuT por vanidad; son, mejor di-des de su Delegación. Por j^n la Organización, nuestro , cho, i i a h ^ t o n ser, oompar-faiU de esnacio aplazamos ; comportamiento d̂ ja de'sks de un Movimiento. La 
riicnos como cor;i-.erceros... a estos, .;on falangistas ni 
nú- ¡responder a la tarea que vo¡Camisa del 1 luntariamente nos impusi-mos. 
Para unos camaradas, es-ta conducta Ies es conocida 
Azul la visten sin ánimo,, s n pundonor y sin fe para (;ef nderla. 
A los que pudiéramos jlâ  mar "t eniinélái Permajaen 
todô los días de 8 a 10 de la .noche; hasta el día 13: fecha en 
[efue quedaran cerradas. 
• fil Jefe Local de la Obra 
DEPi^í^NTO DE 
DBPOJtTIia 
arrolló ei tema "Unidad' de destino", analizando dete-idamente este concepto, br.jo ;el punto de vista espi-ritual e histórico, 
PALABRAS DEL JEFE TRO-
VINCIAI. ACCIDENTAL 
MT Í̂/IM* ^ CON a i*ea'̂ ^ fc» Falange", desde tn . v ^ " el ^«^ramien Lqilí ¡es uimo aperseverar to exacto en el quehacer c. e1 ¿w,» a«tiial en *\ de la Falange. Otros, tem- ̂ est'dm" pio^alegíe de 
í r r ^ ^ ^ ^ **8ai* sin desaliento la Doc y Fr pnracjón concepto de tr:iia de JOSE ANTONIO. A la oblagadon. y rjn rmbr - lo<s vanî os y cómodos l:s 
íLUnM VeCeS. POr ,c?m î- diré que la vanldr 1 es un âd, otras por ÜKÍ:l?ncia, deíer-̂  tan nH<»rl v l . 
el ¡:eca "o de incumpMmi' n-ío de h obligac'ón. Ilny un trreor gr"po que no enfun-de tic cbIiir?!r?/"TíPs ni cree en tarcas colectivas., Es.is son â uê cn que ca-
A las tres y media dé lau 
de tendrá lugar̂ en el ^ 
de La Corredera, el pan:4J 
hockey correepondlenu 5 
Campeomto de España, 
tendiendo loa equipos dew 
Secciones •Pememnas de Hlj! 
rrol del Caudillo y .Le6a 
Dada la categoría de 
bandos y elnntexés qae ê . 
rra el encuentro, no dudan̂  
que a nuestro eampo de deM 
tes acuda un gran coaUngê  
de personas.- i 
l̂ os equipos se aUnearón ̂  
la siguiente forma: 
Ferrol.—Toya Vn̂qtiez, Gi, 
Uca Navarrete,, Marvirlú % 
dríguez, Camen Lorenzo, h-
nrra* Irruios por .:nc y otro debiera; sentir en la ver-ííífrsa t j ¡a humillación baruca Larranâ a 
ti CSJ lo preciso parn hacer Santalla, Chirula a*^* 
de la Cam sa Azul, símbolo Pura Rcdn'o-uoz Tpin íeiríi!' de lucha., y de íror a y rni- firiro. Marina EkS' /1 forme de h-mT.re muy hom cedes Boiiella pIez<fe 
o V«̂rt« 1^ ' Finalmente, habló *1 J--Í fe rueíra « todos los a t m - ^ Provine" 1 accidental, ca-• radas <fue a continuaeion se c»- v̂ arada p̂ rez Blézciuez, Qi e minan a Temol̂ uc de los de .tan se presenten hoy,a las nne se exnresó en ios siguien* I más per carecer Api mini-ve de-k mañana en el campo tes térmipos; - - - i 'Mm de personalidad rrrf! 'de deportes del S F.U. par̂  ¡ Camaradas: Por ser norr ^ para ao if.r de aruerdo celebrar un pnrtido dé campeo ma de nuestre "Jefe Provin- con un cr'terio y valorar nato contra el Tr.Ttitnfo : i c!al dar a 3US interrenezo- unos rcntin.iertos. ^ 
nes en Vtas l/am̂ das el A los pr-n.̂ ros 'es cabe .^^j j í^ íon llrrCI1L9 carácter breve que debe tes , siempre el yiflto crcnllo de arr .;r'as sj|n ric;0Cin5O ra. ner toda r nsfgna, yo, en su vestir la Camila Azul con' ra cr>yn̂r :r̂nV rj n]rra rn. rjtsencfa, me aí-in̂ o a Sus Ja digníí̂ l ríe el m̂n.-.e . r 'sentir: Fs*a categoría de Formas. Voy a hab̂ ams ¡vtefe su hoMto o el ipte<t«r [gere no tncrece ni la irnos momentos sobre "̂11̂ :̂ 0 su cor-zn: Sog lor* s«- i íestía d̂  
Refiti. Sandoval. Pedro, To-
1, Mimi. •Rubio. Tin tí. Je-
í/n̂ s, T?afa, Jiménez, Ma. 
>, Horala. , 
el . Pan y la 
bre y ro'djido .*muy esnañol. 1 T̂ ^—AA«I * N A lô  faltos de Griterío y ^^"^fÍel^de Pra|î  'sentimiento no l̂ s diré m. da, decir, si: que re mar-j cV-en, porque quienes lare-cpn íd-a y adolecen de 
Por la Patria, 
"stieia. 
r.̂ ón 7 de dlef̂ mhre de W 4 \ : 
-TA Jefe de Deportes de la 
fad a la doctrir V¿e la Fa-ĵ rtfccs U r ^ ^ r l ^ y f ^ m su 
mO' 
preocupación. 
- vsa,9arreiras- ^̂ men.dep» do. Margarita Tral.adiüo, Ad lina Cancelo Sara Cordet Mana Ln̂ a Benavides M i Melón, María Luz Nacife Carmen García y Alicia Mato! 
lan̂ e. it-s. A l̂ s sr-índos les que-j Es aña! 
Frr fíele- a la Doctrina de ¡da siempre el nror.ós'to de ! Se cantó el "Cara al Pol" la ,Folan?-e suonc la acepta.1 la. encienda. Vfcfen la Ca- danc o lĉ . caitos de rigor el 
ci6n intesra de todos afû -.misa Az"l cero tos mtt '$ Jefe Provincial accidenta1., •̂}M̂.;.>.fr.;M}.{Mt̂ ^̂ x̂ t«K̂VH«: Pos wrfhclnícs '-emanados" de !ei.-tra»e de ¡raia en dia dej cue fueron contentados con •'•"'>•"'• '•">••••- - las idéa.s ĥ rî as de dicha rem̂ Ha, tn*\ se!o ñor hic?'--j rerrercró Vertrr,"a£:nio por Doĉ  'na. Si no se es cotrse-i!', sin sentirla como há"'i'.o j foios los asistentas. 
S e r m c i o N a -
c i o n a l tíel 
T r i g o 
I Como ampliación al anuncio 
publicado por esta Jefatura 
«on fecha 3 del actual, reliati-
fo a cambio de centeno por 
maíz para piensos, este Orjra-
tismo, autoriza a todos los mo 
¡ir.eros .de la provincia, cuyas 
¿dustrias se, hallen dotadas 
ê pieáras. de piensos, para 
molturan con- las mismas, el se : 
fundo de los citados cereales. 
P r e p a r a l i v o 
p a r a «I Y C o n s e j o 
N a c i o n a l d e l S , E . ü . 
Sináícalisla 
SECCION &^33A * Alpalá- de Henares. 6.—El 
Quinto Consejo Nacional del 
5>-K.U. dará cemíonzo con 
Las caniaradas c¡ue so ci-tan se presentarán en é$t# 
media de la mañana el día ü, toni0t número ^ 2.0 tícre-
en la iglesia ge los, vcsuiias.; ĉ a) para recoger los Eoxe-
üc allí, y por la histórica ea- ' 
He de Btlén, las antoridadê  y 
mil 
jíuevá construcción. Piezas y 
accesorios t 
Ventas ál contado y a plazos 
í LEON. Teléfono 1956 
mm 
i jcrarqnv.íís harán (su entraba 
en la Universidad., Las mil.'-
eias del Frente de Juventudes 
cubrirán el trayecto y rendi-
rán honores. - ' 
Presidirá el acto de apertu-
ra el Ministro-Secretano del 
Partido y se espera tamíipn 
| ía asistencia del Ministro df. 
Educación Nacional; 
Él acto de apertura del Cnn 
sejo se celebrará en el para 
ninfo d? la Universidad., en r1 
que éstos días se hacen los ira 
bajos necesarios pira el alum-, 
brado y reparación. Más dj? 
cier i1 'legados tomarán parte-
en la? sesiones. Alcalá de He 
¿are* se pregara para recibir 
a svis hpéspdes con la may.r 
solemnidad.—.(Cifra.). 
tines de admisión, ya qu ignora su clomi!"iio. /gueca CcnCc Herrero, Flora Alvarez Valle, Inés Juan Alaiz '"Uervu. María de los Reyes Valdi\ *:so. Jua na" González del Valle, FiJ ' Vallepusa Sena, Dolores Lú pez Espinosa. 
con Brriclle Barricus , 
en y s,pta 
Hoy en CINEMA AZUL 
MANTEQUERA LEONESA 
Elaboración de mantequilla fi 
na Primera marca española 
Suero de Quiñom b 5. Leór 
AGíjSTi EEVÜELTA 
Procurador Civil y Ecle-
siásticó. 
lia trasladado su despache 
a Platerías, 2, 2.° (esquina a 
San Martín).' 
VAIDESPIM! 
JEREZ i íll»OSir«liiO - ItON 
HI¿0^!Pi l£! i í l e« 
TEATROS 
ALFAGEME Y PRINCIPAL 
HOY 
POLOT A BOeOO 
Lo mejor del cine nacional 
HOY, EN FALENCIA 
A las tres y media de la ta 
de se jugará el tan esperado 
partido Deportivo - Cultural 
Con permiso de» todas la> 
opiniones, creemos que el triuo 
i fo ha de corresponder aM 
¡ por esa lógica, ilógica para ai* 
' gnnos sectores futbolísticc* • 
Del encuentro, imp'ortaníí, 
aunque no tamo, como hapr* 
tendido fiacer ver al piib̂  
la directiva de nuestro W 
daremos cuenta detallâ -J1 
el próximo número, apartef 
comunicar a la seinco y meo'i 
de la tarde de hoy, per niedio 
de carteleras, el resultad?fl' 
nal del mismo. 
reJ¿ 
MODISTA 
Sta. Marina, núm. 3, 2.° Deba. 
LEON 
Rote de hoja de lata 
Paquete de medio kilo. - Pl 
Estuche cartón. 30 etnis. 
Frasco lujo, 2 pías. 
H a i e i ™ 
Para solicitar el ví-
tulo que concede'los 
beneficios a las fami-
lias de 5 hijos en. al-
lante, diríjase a la 
cĉ i Bfliíiieíle Darrienx 
f l en español y apta • 
Ĥojr en 0INE3«A AZUL 
H': SEBASTIAN'-vĤ NAÍíIiEX, 
: (HijO) : 
MEDIGU-ULNTT^TA Avenid' úo\ Opoerai San.inrjr núm 16 2? ifouierda (Al ladi del Cin̂  Avpnifla> —Consulta 
BE! FRANCISCO UCIEDA 
LOSADA 
Partos • enfermedades de I» 
mujer. Consulta de 11 a 2 y de 
^ a 5. Ramiro Balbnena. 11. 2.' 
izouierda...Teléfono núm. 15.GÜ. 
Proteja su garganta 1 
FOBIONAL 
Evitando catarros, ronquera.?. 
Anginas, Laringitis y Farin-
gitis 
Censura aamtaria núm. 720 
Se pone en conoen»̂  ei los Sres. Habilitados día 10 del actual tienen a _ 
ner 
presentadas ̂  
de haberes en esta PeJ¿̂  *«• 










































Especialista en f J P ' 
Médico-Interno 
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P a t r o n a 
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vgaírnierfto de Infantería que recorrerá las principales ca 
^ - •'• ^ —— /tes, tf lanzamiento de bombas 
y cohetes. 
A las diez y mediar misa 
solemne, a gran orquesta, en 
la iglesia de los Capuchinos, 
actuando la "Schola Canto-
r u m " de los Franciscanos, re-
forzada por valiosos elementos 
de la Catedral, 
E l Sr. Magistral de ésta ocw 
esta plaza,' celebrará 
a ¡¡ctos con motivo de la 
•> de la excelsa Patrona dé 
iieSi<¡nkírfteria española la I n -
^culada Concepción de M a -
• Santísima' 
^ las ocho de la mañana del 
¡unes 
S diana por la banda 
i r r ó r ^ del Regimiento, 
Á 
EL COEONBL, J1SFES T OFICIALES DEL 
Regimiento de Infantería núm, SI 
tienen el honor de invitar a los Sres. Generales, 
jefes y Oficiales de Infantería, en situación de re-
tirados a la Misa que en honor de la excelsa Pa-
trona del Arma 
L A P U R I S I M A C O N C E P C I O N 
se celebrará en la iglesia de loe PP. Capuchinos, a 
las diez, y media de la mañana del día 8, y a la de 
día 9, a las diez, en la misma iglesia, en sufragio de 
los difuntos que pertenecieron al Arma. 
León, Diciembre 1941. 
pavá la sagrada cátedra." 
Después de la misa, desfile 
de la fuerza ante tai autorida-
des. 
A la u m de la tarde, se ser-
virá a la tropa una comida ex-
traordinaria. 
A la una y media, emisión 
en Radio León, en la que ac-
tuarán los cuadros artísticos 
del Hogarl del Soldado, del Re 
gimiétíto. 
A las dos y media de la tar-
de, en el campo de la Correde-
ra, partido de fútbol entre él 
equipo del Regimiento de I n -
fantería y otro de la selección 
militar de la guarnición en que 
se disputarán i na valiosa copa. 
También habrá carreras de.re-
levos, por^equípos del Regi-
miento. 
A las cuatro y media, gran 
función de cine y _ variedades 
en el Teatro Principal. 
E l martes, día nueve, a las 
diez, en la iglesia de los Ca-
puchinos, misa en sufragio de 
los difuntos del Arma de I n -
fantería. 
Agradecemos la invitación a 
estos actos. 
En U Academia de Infante-
ría de Zaragoza, y en honor 
de los caídos de este arma 
durante e1 Movimiento salva-
dor de España se ha erigido 
un sencillo y artístico monu-
mento, de una concepción ver 
daderamente grata y elocuen-
te: una esbelta pirámide, el 
emblema de la Infantería en 
la parte superior de una ea-
ra, una inscripción en ésta y 
lado del arma característica 
del infante: el fusil con la ba-
yoneta calada. 
Y reza así la inscripción de 
este bello obelisco, de peque-
ño tamaño y gran fuerza emo-
tiva : ' : , 
Español: 
Lée y divulga: 
Que 49.000 muertos, 
247.000 heridos, 
18.096 mutilados 
ha sido la contribución del 
Arma de Infantería 
a nuestra Cruzada Nacional 
Por elío, España te pide: 
Una oración por los caídos. 
Respeto para los mutilados. 
Cariño para tu Infantería, 
X X X . 
'̂v*!—!—!**̂*!—í̂^̂«»I—J*̂—Í**!̂^̂ M̂̂J—J»*!» | 
OBEEEA: ¿No te interesaría ¡ .TT>/>î rc>isv<: 
aprender el corte y confec- | 1 LeoiN£í>Jí,b 
ción en los ratos que tu tra- i Mañana todos debéis llevar el 
35 















Se precisa la urgente presen-í REEMPLAZO DE 1925 
fácíón de los individuos que ŝ  I Florentino Mier ''Morante, 
relacionan:. José Jaez Rodríguez, Rafael 
Ayuso Piza-rro. 
REEMPLAZO DE 1930 
. REEMPLAZO 1935 
Sebastián Alonso Aloiso, 
Stvcriano del Arbol Prieto.. 
Lorenzo Aller Martínez. Aqui 
bajo te deja libres? Apro-
véchalo asistiendo a las cla-
ses que da en sus Escuelas 
de Formación la Sección Fe 
menina de Falange Espa-
ñola. 
emblema del Frente de Ju-
ventudes. 
Flechas Azules os lo ofrecerán 
en las calles y plazas de 
León. 
Cariño para tu Infanleríár* 
repetimos nosotros hoy, tu-a 
fiesta de su Patrona. 
Cariño para âs glórias an-v 
tiguas. Por el prestigio -in 
igual de un arma que sap ) ha 
cerse respetar en todas iWáj 
tierras conocidas. Por e*a i r i 
fantería del íiran Capitán, del 
marqués de PeseaVa, de Grá-. 
velinas, de... i tantos 'UgíU'és 
y tantos n'ombr"es desde •a'( 
Granada de Boabdil a la bata*, 
lia de los GasÜ«lejos! 
Para esa Infanfería de 1$-
"manigua" cubana y , de los 
fortines'filipinos. La de ¡os» 
"blocaos" del Rif, la de la Ls 
gión de Africa... 
Oariño para «sa Infant«rfá? 
que añade nuevos •aurai'iS en 
la Cruzada Nfio onal a su his- -• 
torial heroico cual pregf na 
ese moriumeñtjO, 
El A r n ía ** e s p a a o la " p o r € 
celetícia, donde mejor se ha-
lla el espíMtu y heroísmo dé 
la raíta, porque ann en ana o 
todas las ariuas de nuestro 
Ksocitos escribía sublimes pá 
.giaas do giorin, es aquí, cuan 
do ei Itüinbre ?«» .baila sok), sin 
estorbo' de caballos,, s;n tro-
pie/o ite cálculo.! y telémetros^ 
con su valur "absoluto", con 
su ¿ecislón "absaiula'1 pomo, 
la CasUlla de José Antonio^ 
cuando surge y vibra .el a-ma 
ik- una raza inmortal que al 
punta de cuchillo graba el 
nombre de España en todo^^ 
io,s continentes. 
Cariño para tu lnfanfet*fa'4 
¿Cómo no, siendo español?, ' 
Oanneío HemáiMfez 
Benito Aller Llórente, Mau-
ro González González, Gü-
imo Adámez Rodríguez Ar- ^ m i i d o del Rio Casaro, Jcró 
senio Alvarez. Ricardo Blanco mmo Campos, Francisco Pre-
Martínez, Eugenio Blanco Ga- £ l l l a ^ V 0 ' ^anud .̂Carrera 
rrán. Ramón Blanco Atún.-Vi- ^ f 2 ' M l u t P Marcos Vancdis, 
cente Ca-lvo Vizo, 'Tomás Co~ f,e"cnco ^ulz rc™*ndcZ' M * -
resoo !nucl Alvarcz. Cosme, Julio 
'Moncardo Chimct. 
N o t a d e Ja D i r e c c i ó n G e n e r a l d e T u r i s m o 
tfái Corral, Ricardo 
Martínez. Manuel Camcedo. 
'í'Süel Castaño, Luís Cordero 
Gcijo. Juan Chicho Delgado, 
Aurelio Calvo Cabreros. Pedro 
U¡az García, Fernando Diez 
^dina. Inocencio Fernández 
Mallo, Alejandro Fanego Ro-
u!,|guez, Gregorio García Gon 
íalez, Vicente • González Ordó-
Luciano González Al /a -
^ Antonio Gómez ' García, 
ftnonío Gómez Redondo, her 
^^g'ldo García Bcltrán, Je-
Herrero Pérez, Félix Lino 
™rez. Marcelino Mar:DS Al 
vat^; Morala Ibán Luis. Gra 
¡:;jri0 Modales Bertéitez. Gene 
^ Martín López, Francisco 
xf^mez Merino, Rosendo 
j^rtinez Fernández. Autiquio 
Pablo Paxho Pacho, 
T?ê  ^r€.i0 Muñiz, Evaris^ 
p0 Artejo Balbuena. Bernardo 
aramio González, Lucio Pé-
Gutlérr dr̂  ^^^"^z, Sálustianp Ro-
dí f R u b i o . Ramón Río Me 
C^o RA? .Rcdon¿0 Redondo, 
Pdo Sa" 0̂ %- "t0s Hidalgo, oernar-
•j. ^util Binas, Quintiliano 
T ^ ' S 0 ^ ñ a . Marcelino 
^ o lance 
Ímü^PLATZ0 DE Cas^;ano ^ n e r o Barrios. 
UimiR0 P6r^ del C^mpo, 
W* \n!:nardo AIonso' Joa-




P & a ¿ J í r!ac* •rvo' Ado1', co'es. 10, a la misma hora y clones prescritas portel c i -
AZO DE 1928 
REEMPLAZO DE 1935 
Leonardo García Fernández. 
REEMPLAZO DE 1936 > cimiento de este Centro d i - dispone a actuar enéreica-
Victonano García Fernán- rectivO que diversos indivi-
f e s i O H d e 
ET E S Jk &mSl « J ? 
dez, Serafín Armidaga Alba, dúos ejercen elandestinamen 
Abundio Villafañe Iglesias, Ce te en distintas provincias 
cilio Torbado Herrero. españolas, las profesiones 
n i m c M rvKT m A ci8 G^ia-Intérprete, in té r -UKUIÍÍN U L L U L A prete y Correo (acompañan 
— ; ^ ; T te de turistas en viajes). $m 
De la sesión del lunes, 8, a sometimiento a las prescrip 
las siete y media de'la tarde: ciones del Regiamenco apro 
Lectura y aprobación del ac bado por el Exce'^r tisimo 
ta de la sesión anterior. Estado Sr. Ministro de la Goberna-
de Fondós. Pagos. Estadística ción en fecha 15 ele Diüem-
de trabajos en el Laboratorio bre de 1939, esta Dirección 
Municipal y Gota de Leche du Gf.116^1 redactado la 
rante el pasado mes de Noviem a d 2 ^ n f a - f 
^re | El Reglamento para la 
' Instancias de varios emplea- | actuación de Unías e Intér-
' : i „ ; r ; ^ i l pretes Librea publicado en 
dos municipales r n n t . h - ! h l "Boletin Oficial del Es-
Expcdiente de eonmbucio- t.adc. tíe 5 de Ene n d, 1940 
nes especiales por Pavimenta-Í regllla jas profp^iones de 
ción de_ la calle del Capitán < CTUíagj Guías-Intérpretes, ín-
Cortcs. [térpretas y Correos y prohi-
Escrito de la Federación de |be el ejercicio de tales ac-
Gámara y Asociaciones Espa- 'tividadas a quienes no acte-
ñola^ del Exterior. ¡diten previamente su capa-
Instancias del Jefe Provin- cidad para las mismas me-
cía! de Educación y Descanso, | diante el oportuno examen, 
de D Mariano Fóntecha, de i seguido por la concesión del 
^ ~ ' A ' r A ^ r - , AU cp. carnet y placa correspon-
dona Carmen ^ ^ J ^ f , diente por la Dirección Ge-
ñor Presidenta de la Ex.cienti neral del TurisrT10í 
sima píputacion p;c^nC!^ 1 En defensa d3 los íntere-don Isidro Díaz, de U. ledro ;;s€S 0VQ le están confiados> 
García. y para la protección de 
NOTA. Por ser festivo d cliantos se dedican a las 
día 8, la sesión se celebrará en profesiones arriba mencio-i 
-cgundá convocatoria el miér- nadas dentro de las condl-
Habiendo llegado a cono- ción General del Turismo se 
dispone a actuar enérgica-
mente contra aquellos que 
3 4 . 0 0 0 
• x p e d i e n t e s h a i n c o a d o 
la F i s c a l í a S u p e r i o r 
d e T^sas 
Madrid, 5—Ha«ta fines del 
pasado octubre, la Fiscalía Su-
perior de Tasas 'ha incoado 
134.296 expedientes. De ellos 
se resolvieron 81.000. Hasta 
la indicada fecha, se han perci-
bido por multas impuestas en 
metálico y géneros incautados 
por yalor de ciento veinte mi-
llones de pesetas. 
Hay que señalar la bajá ex-
perimetada en el mes de na-
yiembre, fácilmente compren-
sible por la aplicación de la 
ley de 16 de octubre. 
La Fiscalía dê  Madrid ha si-
do la que ha tenido que enten-
der en más asuntos, y la que 
menos la de Alava. Las muí-
tas más importantes han sido 
de quinientas mil pesetas. La 
provincia qué ha merecido más 
sanciones ha sido E^ircelonv-
—s-
de modo ilegal hacen corñ*$ 
pétencia a los Guías, Guías-*' 
Intérpretes, Intérpretes 3E 
Hórreos (acompasñantes 
turistas en viajes) en pose-* 
sión de sus respectivos tít t t 
los. Sin embargo, y para ev| 
tar posibles perjuicios 
quienes por desconocimientGf 
pudieran infringir involun-^ 
tariamente las ^prescripción 
nes del aludido Reglamen-" 
to, la Dirección General del 
Turismo concede un plazo-i 
excepcional, que vencerá é f 
31 de Diciembre del año erí 
curso, para que cuantas pee 
sonas deseen dedicarse a i 
cualquiera de las profesio- f 
nes eñumerádas soliciterr 
de aquélla en instancia de-* 
bidamente reintegrada, ser;\ 
examinadas de las materias) 
propias de la profesión a i 
cuyo ejercicio aspiren, acona 
pafiando los documentos 1 
mencionados en er^artlculd 
1.° dei referido Reglamento* 
Trancurrido dicho plazo, 1 
los que se dediquen ilegal-/ 
mente al ejercicio de dichas 
profesiones serán enérgica- i 
mente sancionados. 
Las Oficinas de Informa* 
ción dé la Dirección Gene^i 
ral del Turismo, y las Se-
cretarías de las Juntas pro 
vinciales y locales del Tu-
rismo, facilitarán a cuartos 
lo deseen detalles supleto-
rios sobre ios requisitos a 
i F o r m a c i ó n R e l i g i o s a 
I 1: 
Nuestros lemas "mitad monjes, mitad solda-
dos" y "Por el Imperio hacia Dios" lo dicen todo. 
Si observamos las múltiples actividades del 
Trente de Juventudes, vemos que en cuarteles, 
ern r i n e r t e s , cciredcres, fciblictecas y en todos 
los lugares de reunión, está siempre presente la 
cruz para decirnos el ideal supremo de la Falange, 
hacer de nosotros los hombres que aportemos nues-
tro esfuerzo y nuestra virtud limpia y gozosa para 
restaurar a España. 
L a labor de nuestros Asesores Herniosos es 
grandiosa. Compenetrados con los muchachos de 
la Organización, dan sus charlas y f'j'an nuestra 
postura cristiana. E n el Frente de Juventudes no 
se descansa. Bara ir a Dios por las rutas del Impe-
rio, hay que sentir como nosotros, desde jóvenes, 
las irevietudes de la Fe, de la Hermandad y del 
•Trabajo. 
L E O N E S : PIENSA QUE A L D E P O S I T A R T U 
DONATIVO EN LAS HUCHAS E L DIA , 8, HACES 
P A T R I A . 
Clausura del Consejo 
de Instructores de 
de Juventudes 
P r e s i d i ó 1 a c e i e m o n i a e í M i n i s t r o 
G e n e r a l d e l P a r t i d o 
e c r e t a n o 
Madrid, 6.—Con asistencia 
Útl ministro-secretario ge- | 
ñera! del Partido, camara-
da Arrese, del vicesecretario 
d:lega ;io racional del Fren- | 
te de Juventudes, Obispo de 1 
Madrid-Alcalá y otras je-1 
rarquías, se hn celebrado es 
í é r / i o 
v i 
Se ruega a los Sres. Jefes y 
Oficiales, retirados tanto de ja 
Escala Activa, Complementa-
ria, Provisional y Complemen-
to, con residencia en esta Pla-
za, se pasen por este Gobierno 
Militar, para facilitar unos an-
tecedentes que son necesario 
conocer en el mismo. 
. Los que residan en la pro-
vincia comnnicarán por e.scri-
to el arma de procedencia, era 
pleo, nombres y apellides, es-
cala a que pertenecen y resi-
dencia actual. 
r 
¿ S S E Í 
COMUNICADO A L E M A N 
Gran Cuartel del Führer, 6. 
—-Comunicado del. Alto Man-
do de las tuerzas armadas ale 
luanas: 
'*EÍ enemigo ha sido puesto 
«n fuga por ataques locales lie 
vados a cabo por las' fuerzas 
alemanas en varios sectores 
del frente oriental. E n la cur-
va del Donctz han sido recha-
zados importantes ataques sc-
viótieos, ocasionándose gran-
des .pérdidas al enemigo. 
lina tentativa de salida de 
San Petersburgo de las fuer-
zas enemigas, ha sido rechaza-
da, ocasionándoseles v pérdidas 
sangrientas. 
•En la bahía de Finlandia un 
destacamento de (hoque de la 
Marina de guerra remana ha 
ocupado la isla de (' ^Usa'ar. 
E n la lucha con: 'Via nave-
gación mercante británica, W 
submarinos alemanes han hun-
dido cinco barcos con un des-
plazamiento total de 25.500 to 
rieladas. » 
Ocho aviones enemigos han 
sido derribados durante los in 
tentos de la aviación británica 
para atacar las regiones del 
Canal de la Mancha y de Ho-
landa. 
ü o s cazasubmarinos de la 
Marina de guerra alemana, 
han atacado cerca de la costa 
noruega un sumergible britá-
nico. Las bombas de profundi-
dad arrojadas por los barcos 
alemanes obligaron-al subma-
rino a salir a la superficie. A 
continuación fué h*ipdido a ca 
ñonazos. 
E n el Africa del Norte han 
comenzado nuevamente encar-
nizados combates."—(Efe). 
C ' O T M I C A B O I T A L I A N O 
Roma, 6.—Comunicado ofi-
cial número 552 del Cuartel 
General de las fuerzas arma-
das italianas: 
"Nada de notable en los eee 
tores de Tobruk y Soilum, gn 
Marma rica. 
E l desarrollo de las opera-
clones en el sector central ha 
conducido a la prosecución re-
novada de los combates entre, j 
los opuestos elementos avanza ! 
dos de la región de B i r - E i - j 
Gobi. L a acción eontiniia. 
Trece aviones enemigos han j 
sido derribados en llamas por 
nuestros cazas y dos por los 
alemanes. Otros numerosos 
aviones eñemigos han sido efi-
cazmente alcanzados. De csta^ 
operaciones no *han regresado ! 
cuatro de nuestros aparatos y,{ 
otros de las fuerzas aéreas ale } 
manas. 
Esta noche, los aviones bt 
tánicos han bombardeado Ña-
póles, ('onde se iamentan eieíe j 
muertos y cuarenta heridos. 
Varios edificios civiles han m | 
frielo algunos daños. Los ineen 
dios ocasionados han sido rápi 
damente dominados. L a cara 
nocturna ha derribado un 
avión enemigo el cual ha caí-
do cerca de Octaviana."— 
(Efe). 
ta m a ñ a n a la clausura del 
primer curso nacional de 
instructores provisionales 
del Frente de .Juventudes en 
el salón de actos del grupo 
escolar ''General Mola". 
E n el acto, el camarada 
Julián Pemartin pronuncio 
unas palabras íelicitánde 
al Frente de Juventudes por 
l i a b c vencido t. las las di-
ficu'tades y no haber de-
fraudado, las jspéranzas que 
las jerarquías t en ián pues-
tas, en esie primer curso de 
instructores. E l camarada 
Pemartin terminó sus pala-
as diciendo: "Que viváis 
en el afán constante de su-
peración y mejoramiento y 
que en el porvenir no sin-
táis recelo ninguno de acu-
dir nosotros—los que con 
vosotros licmoiS convivido 
estas horas—para la solu-
ción d: cualquier problema 
0 para encontrar la orien-
tación de vuestros esfuer-
zos y entusiasmos diarios". 
A continuación habló el 
delegado nacional del F r e n -
t ""d̂  Juventudes, camarada 
Fióla, Que después de0 ex-
presar su sat isfacción por 
la asistencia al acto del mi-
nistro secretario y demás 
1 rarquías dice a los cursi-
llistas: ' "Sin vosotros el 
Frente de Juventudes solo 
sería un bello espíritu. Se os 
ha dicho mucho de la tras-
cendencia de vuestra misión 
y en vuestro trabajo labo-
rioso se fundan las espe-' 
ranzas de nuestra obra y la 
de España en este Movimien 
to. Son tres las virtudes que 
o exije la labor en que os ha 
béis inscrito: jntusiasmo. 
fe y decisión". 
"Nuestra ley de 6 de di-
ciembre de 1940, establece 
como tarea fundamental 
del Frente de Juventudes la 
educación física y premili-
tar de Ja juventud". Re í i -
riénc^se 1̂ camarada Elola 
a la educación premilitar, 
dice aue "el Frente de J u -
ventudes no fomenta con la 
educación premilitar un ii s 
tinto de guerra. L a ''guerra 
es un hecho histórico cuan-
* • • : w 
uo se plantea, v ^ 
J aventudes, a ê tf. NT5' 
incuba en' el ¡iÍLres^-
muchachos la virtud"16 
constancia que h a ^ ' ^ 
muchas ocasiones insitl0 

























• • • 
meibe un pu,eb7oia;20j 
sm una fuerte di^iíailr-
d ice -y ahí tenemos! ^ 
, pío fiel y victorioso ^ e]e; 
i pueblo alemán". • ^ 
| Finalmente, el 
: Elola, después de ¿f?11 
a la colaboración dai 
| te d̂e Juventudes en i« r5 
mación moral, sociai i 
gios. de la juventui J 
i na sus palabras 
i "ün: . últ ima c o n s i S f í 
iro que llevéis grabada í 
i vuestras mentes: la J ; 
\ nuestro Caudillo nos ¿f l I 
i el Consejo de El E£CO¿ 
i "Nuestra conducta ii¿e 
i que ser ejemplo de honh 
| dez y fundado en el m 
de ser de la Falange reí" 
! gloso y militar, que enm 
i tra su, mejor signiñ 
i en el Frente de Juventi 
¡des". 
| "Nuestro pensamientos 
; siempre a los camaíai 
i que -oyeron por España 
i su Revolución y con los 
i actualmente luchan en 
! campos de Rusia para c 
' la pureza de nuestros 
¡ íuerzos y pensamientos, 
quede nunca engreida 
la desidia. ¡Arriba Espaü 
i Después de entonar 
j "Cara al Sol" se dieren 
gritos de ritual por el u 
. nistro secretarle general 
Partido y se proco 20 a 
entrega de los nombranw TülA 
• tos de instructores. Más ac| 
• lante se trasladaron loi 
' tentes al patio de la e 
la, donde fueron arra-
las banderas con lo 








Cuando ayer visité 
provincial 
-oOo-
MA-hco Especialista de Enfermedades de 'os Niños 
r^avu ¿ a n j ^ r c e i o ! de 12 a 1 Z j & Z a 5. Teiéí, 1084.-Leóa 
Anunciada convocatoria pa-
ra cubrir 21 plazas en propie-
dad y 25 de aspirantes. Infor-
mes y documentación A G E N -
C I A C A N T A L A P J L E D E A . -
Por acuerdo de la Junta Di 
rectiva, el próximo día 8, fes-
tividad de la Purísima Concep 
ción, esta sociedad obsequiará 
con un Baile de Gala—desde 
las diez de la noche en adelan-
te—a la Gloriosa Infantería 
Española que, en mencionado 
día celebra la fiesta de su Pa-/ 
trona. 
Todos los jefes y oficiales 
podrán asistir, aunque no per-
tenezcan a la sociedad. 
E l asalto que se celebrará 
1K)3t domingo, de siete a diez 
de la noche, es dedicado a los 
Caballeros Oficiales Cadetes 
de Aviación, como despedida 
por el fin de sus estudios en la 
Academia de esta capital y, 
como obsequio que les hace 
este Círculo. 
León, dieiembre d© 1941.— 
L A P.lXiEU.TIYA^ 
I Delegación XLUy ' r ' ^ tM 
\ Frente de Juventuaes,; 
| anticipo a la ^ t a f M 
! éste celebrara 
1 dustrial mmero 1 ^ • 
Fernández entregaba «i 
setas con destmoa di^ JyiO 
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i Hoy TOUÍV.«W — 
suceso del s i g l ^ p $ 
y estreno em 0 / f ^ ^ 
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- ^ ¡ ¡ T ^ r T ^ a t l p i d e! i r de 
•..lio de 1^2- Hijo det po-: 
nular actor f-Jamon t-ena, 
ios fre-cue^02 cambios d-
Lidencia dei Í> dro obliga • 
n la diversidad de cer.ir: 
Jocentes en que ÛÍÍO cur-
M su primera y segunda .<; 
íeñanza. Estudia con Scs f»a 
!pes Escolapios. En Gesaít;,. 
con motivo de una fiesta' es! 
í colar, inierpreia un papo? | 
de comedia que merece tM ; 
e'ogio de los asistentes. Ttaj 
'e vocación per el arte es-
cénico y a los quince años. 
>e presenta en el Infanta 
Isabel sustituyendo sin en-
•gyos al actor Pedro VaWi-
v í i o , en la comedia "Dale 
un beso a papá" . Definitiva 
mente gana? a para la vida 
artística, figura en la com-
pañía do su padre, reco-
rriendo varias provincias y 
regrésando, más tarde, a 
Wfadrld, donde actúa por es 
pecio de dos años. En ^ 3 0 : S € n l ó ^ ñ " ' e r TVaVro"poliQrnTia 
marcha a JoinvíUe. contra- ^ lren|e de un nolabie con. 
Udo por la Paramcunt, pa' junto la penül oanzon^lista 
ra Intervenir en una peh- conchUa p¡nuer, como d-espe 
oula. Vuoíve e España y en d¡da del vúhiico barcelonés. 
San Sebastián, firma un con anl€s d€ emprender su j i ra 
trato para Hollywood, t n ^ ^ j ^ / 
X X X 
Há Gomenz^do el rodaje en 
los estudios. Lepante- de "Mi 
adorable secretaria", «que ba-
jo la dirección de Pedro. Pu-
che interpretan Maruchi Fros 
no. Luis Prendes y LUy V i -
cente. 
La notir ia ^aus r rá sin du-
d, sensación en I ré 
cinematográfica 
bi.i vuelve! V con ella, mi .ju-
ventud maravillasa, el encan-
to de su voz divinr, de su sOt\ 
risa sin par. Diana Durbin 
vue ve con la nueva produc-. 
19.13 regresa e Interpreta vaifcióii Universal "Los tres dia-
rlas películas espafiolss. | büllos' alzan' el vuelo'*, 
'.ntre sus cintas figuran:! En esta estupenda película 
•Doña I " - - - - - ' ' , "'t.a frú-1 que en ei mundo entero hi 
:a cmrrga", "La mujer XM. { iriimfado énlusiásl icameji ie , 
SciJavíiS de la moda", " f i a | volveremos a hallar ia«mayo-
•ná", "Prlmsve?? en c i e ñ e " ría de los rostros coríocido^ 
' U n a viuda . románt ica" . | en "Tres diablillos*',, de cuyo 
'"/o, t ú y ella", "La cia^a^* ¡ argumento es continuación. Y 
¡o .cartó:»", " l ín capitán con ello hallaremos ESimismo 
QíiSacC'S", . "Julieta - • compra j aquel- optimismo juvenil, aque 
u n . hijof, "^rsgeiina o e» i iia gracia incomparable y 
honor de ^ un bHgadicr", aque; dulce '.. senlimeqiaiismo 
Francia", "A!a^3 qUe tan éxce'ente "impresión 
c 
Los 
tres diablillos | alzan el vue-
lo" es, sin duda, ]a produc-
ción más destacada que vere-
mos este año en nuestras pan 
ta l i i s . 
••Kíosa de 
sobí'e el Chaoo", •"P.aria de|c*aUs:ron en el ,públ ico 
«a O", ''Los hijos de la no-
che", "La Malquerida", "WSa 
rianela". 
Julio Peña tía pasado dos 
g í l án de primera Juventud 
que conoció Hollywood, i 
galán que ahora se es tá for 
mando y que tiene como 
elementos para el éxito una 
inteligente comprensión, ex 
periencla y, sobre todo, bue 
fía calidad ar t ís t ica . 
x . 
El pasaac vjernes se pre-











'̂ R. Ssntander-Valladolid. 













P I G I A L I O N 
E l suceso del siglo. 
Hoy estreno on CINE M A E I 
A J E D R E Z 
A D R I D 
E l c a m p e ó n d e l m u n d o t o m a i á p a i t e e n u n t o i L C O 
e c o c i n c o j u g a d e r e s m a d r i l e ñ o s 
EL AJEDU:::: Y LOS NAIFES 
de espectáculos para hcy do-
mingo, 7 diciembre de 1041: 
C1JSEMAEI 
Palacio del Cinema 
f 'Sesiones a las 4 y 7,15 tarde 
y 10,15 noche : 
_ Estreno en español. "Pierna 
íión". La más sensacional rea 
lización del siglo, por Leslie 
Howard, 
ÍSATEO ALFAGEME 
esc A las tres y media tarde, Especial Infanti l . 5.a y última 
Jornada de la emecionante ^u 
! | perserie "La flecha sagrada': 
Sensacional desenlace. 
0 A las 5 y 7,30 tarde y 10,15 noche: j v El éxito de los éxitos. "Pd-
ízpn a bordo''. E! film nací.-) 
Algunos historiaderts o . ' 
ñ a u que el :"vego úe les 
^aipe*. una déóViaciu/ t. 1 
juego Ajeürez. urfci?' 
ve que no puede resistir u - -
teniü .L cxámei i . 
La base p r l cipal en cciz 
fundan sus opiniones es un 
doble error, c'.e consiste 
€i--pui)-iico creer ai ir:50 de ios Naipes 
lü . ana DJ^-. pi-oce^énte del juego indio 
i iamádo "Chai, an^a'.' o ue 
los .cuatro reye.i. ias figuras 
r .Vir t í ra les , atribuyendo j 1 
mismo tiempo, un origen i n 
¡dio a los dos juegos., E) p r i -
mer error es t á en cons.d ~ 
rar el "OI . , tu ranga" como, 
el p r imi t ivo ^uego del Ajé-
¿ í ez inventado en la India , 
lo 
significativas, sino en la ¡y Aben Jebia, lo l lamaban 
esencia misma oe los jue - "Deiicfas cíe ios reyes", i ^ s 
gos, en ^üs regias y en U Naipes son Juego de'' ta-* 
manera de* jugarlos. . 
En el Ajedrez todo eL c á l - , 
culo y oombinac ión , la s u t r i t e c e a i que lo juega; los 
te. no entra para naaa en.i Naipes muchas veces lo de^ 
él. E los Naipes todo lo cen! gradan. 
I rar io , ei resultado es deb í -
do siempre, en su m a y t f 
berná . 
El Ajedrez siempre enal-* 
parte, a la suerte; la com-
binac ión no sirve sino en a l 
gunos casos para atenuar la 
óuerte , corregirla. o í'orciíi-
carla. . . 
En el Ajedrez todas las 
piezas e s t á n ai descubierto, 
MKíERACION ESPAÑOLA 
DE AJEDREZ 
Como ampl iac ión a la Cií 
cuiar n ú m e r o 7, hacemos l a i 
siguientes aclaraciones para; 
que puedan autorizar las * 3 
deraciones Regionales a loa 
Clubs de su zona, la orgaiJ 
los puntos de colocación i n i j zación de sus torneos de cía 
c;al son iguales y de la el c sif icación e inmediatamenca 
r i ó n de estos por e i j uga -
dor en el curso del juego c é 
pende ei aumento, ó d k m i -
feea ll 
•LOj 
A | sal supremo, por Lina Yegn.s. 
' v ] Mañana a las tres y media ! 
La reorganización de la Se-
cretaría General de F. E. T. y 
T  i  : de las ! J.O.N-S. incluye la De-
nos] a^deí Grandioso estreno pa/a \ legación de Educación Naeio-
| esta Eí?pecial Iníant i l . " E l va-j nal, Pelegación de Prensa y 
H V I í r o ^ ^ ^ 0 " ' per el célebre | Propaganda, Cinematografía 
nQl fnoah Beery.'Un f i lm caballis- | y Teatro y Radiodifusión en la 
j agrupación o régimen del V i -
| ceyecretairio de Educación Po-
pular. 
interpretando mal i o que \ nuc ión de valor de Jas pie-
cobic él escribieron .^ r W i - ; as. En los Naipes es iodo 
Liam.Jones y ... capean j a l . r e v é s , el juego que se t i e -
n n ^ m p í - a ' ^ S n í o " \ x̂  ^ l ^ se ciü i mos obedece al hecho c 
fffSÍ ^ f " A í o H - l w ..,,0 ciadosament? incluso al com que se pueda ganar t iemi 
juego de A j e d ^ z ae los cua tanero en las partidas al ia- la celebración de & 
después empezar Ips torneos 
regionales sin esperar a re** 
mit i rnos re lac ión de juga<* 
dores, solicitud de licencias 
hojas de depurac ión , e t c é t e * 
ra. Esta facilidad que da-
elijia; magno. 
\ é CiHa A V E N I D A 
mí 
'Sesi ones a las 4 y 7,15 tarde j . —De las oposiciones a Direc 
5 pa y 10,15 noche: 
j n.«0,rmidable programa en es 
^ ^ 0 , n / ' A c t u a l i d a ^ s Ufa Se-
r ^ a l ' ' y "Vengansa en Orion 
P",',v T .andes emociones, con 
j j r f ^ R O PRINCIPAL ^ 
r-fJ[1V1,-mos « ,as 4 y 7,15 tarde t í ' j ^ ( ) . l i noche: 
liz^0rnlP apon^cimiento 4lPo 
» r t S í 0 n e 8 a las y 7,15 
  j en  l i   
P̂-t o ,̂11'̂  ^ a v U - n i ' * en la d i s t r ibuc ión £e «ruetoas y, entretanto PŜ S 
i í ^ S - r ¿ ' ^ ; r - „ r ; i i a s carta3 el punto • in ic ia l S se • celebran, nos r e m i t i r á » 
no r.^o vJ f -^ r• o t r t desigual, la casua- j i a s relaciones de los p a r t i -
do que ^asco de Gama de- j l idad lo mezcla todo y el 
blase el Cabo de Buena Es- m á s háb i l jufoador se en-
cuentra muchas vec 
^ O J Í ^ t u i e a ^ ^ encaatador 
ip 
osa 
ciones de Graduadas y a po 
blacienes mayores de lO.ÜüO | 
habitantes, la lista de aproba-
dos por los Tribunales Centra-
les, están próximas a apare 
cer, 
—La Jefatura Provincial del 
S.E/li. de Valladolid nos en-
vía su revista mensual titula-
da "S.E.M." a la que augura-• 
mos feliz éxito. 
pe r anáa . 
Cada día ha l lan prue-
bas m á s evidentes de que 
los egipcios conoc ían el Aje 
c'rez desde hace m á s de c.n 
ce m i l año?, y de que el 
"Chaturanga", no es W juo 
go originario. ( 
Los Naipes son de orig n 
eufopeo probablemente es-
naüol , no van m á s a l lá c':l 
siglo X I I I (N. E.) 
So..i nw.tabilisn-.as las d i -
í fe renc ias entre e\ Ajedrez V 
i los Naipes, no teniendo na-
i da de par t icular que l"s 
I piezas superiores de ambos 
I juegos tengan - los mismos' 
ln :mbres de reyes, remas, ca 
í balics, porque no es en es-
| tas sen:ejan7as donde hay 
¡que buscar las referencias 
c ípan tes . con expres ión de 
sus ca t egor í a s y las sol iv ié 
tudes de licencias de la cía-* 
se primera que son las ú r i -
cas que i r á n autorizadas pee 
esta Nacional. 
Las licencias de las rea-
tantes ca t ego r í a s , s e r á n ex: 
tendidas por las respecti-* 
vas Fetieraeiones sin q'ie . 
para ello t?n<Ta que i^ te- e 
c i Á R I 
PALACIO DEL CINEMA , 
DOMINGO 7 
¡¡Lo maravilloso!! En español Estreno fr» 
P I G M A L I O N 
La m á s famosa obra de Bernard Shaw dlr!g!fa e i n -
terpretada por el r r á s cen plcto actor tíe la pauta. a; el 
genial LESLIE ' HOWARD. el feliz protagonista de ios 
inolvidables f i lms " L a Pimpinela Escarlata y "Eomeo y 
es t an 
mal t ra tado yer la suerte 
que cualquier c h a m b ó n le 
gana fác i lmen te . 
El modo de Jugar y ei ya-
lor de cada pieza en>1-Aje-
drez siempre es el mismo; 
en los Naipes y en la m u l -
t i t u d de fuegos d i fe re r t s 
ĉ ue con ellcs se juega, m u - i h i r la Nacional v solamf 
chas cartas cambian de v a - | se rerhi t i rá a ^cta una r~ 
lor, incluso vel rey que en r l ; ción de los Jugadores v - e 
juen-o de Tresillo ocupa r l ban fichado (nombre v a e 
cuarto lugar. Este en el A-e llidos. edad, domicil io, ' pK* 
drez, aunque bastante p s ^ i - ' b l a s ó n v ca t egor í a ) para, 
vo, siempre es la pr incipal í n ^ ^ í r o flcbero. 
pieza, y a pesar de srr l a j La?? dpcinrpclones Juradas 
reina la m á s importante por ¡ so| jod st?pt?rajiT: JOS sp mm 
su extenso movimiento, su í jugadores de todas las «n - i 
presa o muerte, como se l i a ; tegorias. por lo que rogar -§ 
a las Federaciones que n ma vulgarmente, no deter-
mina el f in de part ida co-
mo la del rey. 
Si el inventor europeo del 
juego de los Naipes se ins-
pi ró en el Ajedrez para la 
f iguración de iSus pr incipa-
les figuras, no fué así para 
la esencia del juego que no 
tiene n i n g ú n parecido con 
ei modelo. 
El Ajedrez y los Naipes 
son dnc juegos de índole 
muy diferente; el Afedrez 
es un jue^o de palacio; va 
en el siglo XTI (N. E.) los en ei sigio AU ( . E.), los miento & estas C02nDeücio, 
U u d í o s e s D a ñ o l & L A b c n _ £ z r a l nca^ HR ^ a ^ w u ^ o t w g i c ^ 
la m á x i m a urfrenria ros 
diquen la cantidad de im- . 
presos que precisen. 
Rogamos a todas las. Fe^ 
deraciones que den pub l ic i -
dad a la Circular n ú m e r o 7, 
y a esta ampl iac ión , nnt r e 
dio de la prensa local, p-c-i-
vinciai y regional e i g u a -
mente ñor las radios de a t e 
dispongan a su alcance, pa-< 
ra que todos los a t ' c ion r -
dos queden enterados y r o 
puedan alegar descunoci-. 
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cljfí lü j e 
C o n s e j o d e M i n i s t r o s 
N u e v a s ñ o r 
p a r a e l S e r v i c i o 
d e l a 
L o s t r e s . p a í s e s r e c h a z a r o n e l u U i m á 
t u m b r i t á n i c o 
Londres, d,—A partir de las 
Boce de la noche de boy (hora 
Se Grenwich), la Gran Brcta-
| U se considera ea guenb coa 
Fmiindia. Hungría y Ruma-
biá, «egún anuncia un comuni 
pdp oficial que declara ade-
pxia k> siguiente: 
| "La respuesta finlandesa a l 
jültimatum inglés, se recibió en 
fondres a última hora de la 
{noche de ayer, pero el gobier-
jno la juzga completamente in»-
pdmisible, ya que hace constar 
kon toda claridad que el gobier 
jao finlandés no acepta la* con-
piciones estipuladas en la nota 
fbiitánica. E n cuanto a las res-
teuestas de los gobiernos hún-
garo y rumano, nó se han re-
Sbido todavía. Durante la no-
Üie de ayer viernes, Gran Bre-
íaña dirigió sendas comunica-
Eiones a los tres gobiernos en 
fcuestión y estas notas les serán 
Entregadas hoy por ios minis-
tros de Estados Unidos en Hel-
sinki, Budapest y Bucarcst res-
toectivamentc. En ella se decla-
p i que el estado de guerra en-
tr Inglatrra por un lado y Fin 
fcandia, Hungría y Rumania, 
bor otro, empezará a existir 
Oesde las cero horas y un mi-
nutos de esta noche (hora de 
preenwich) ". 
Como ampliación a este co-
municado se hace saber que la 
nota a Finlandia, exige nueva-
jmente el cese de las bostilida-
tíes entre este país y i-a U R S S 
que las fuerzas armadas fin-
landesas den por terminadas 
podas sus operaciones militares 
Ide carácter ofensivo. Se des-
dienten también ciertas inter-
pretaciones dadas a la gestión 
británica oerca del gobierno de 
Eielsinki y se agrega que la de-
&sióa de Inglaterra de llegar a 
jesta situación, se debe princi-
feimente á la adhesión df F1**-
fandia.al Pacto Antikomintern. 
Las notas a Hungría y Ruma--
miz están coiKebidas en páreci-
Uos términos.—EFE, 
k I N G L A T E R R A Y LOS 
S U B D I T O S D E SUS 
N U E V O S EMEMIGOS 
^ Londr^, 6.—Los subditos 
pnlandeses, húngaros y rumar 
ÍBOS que se encuísntran en In-
glaterra, serán considerados co-
pio extranjeros enemigos, a 
konsecuenciá de la declaración 
jde guerra f Í-US respectivos paí-
tees. Sin embargo, quedará exen 
too de esta medida el ministro 
Se Finlandia en Londres, por-
[que el gobierno de Helsinki 
arompió sus relaciones diplomá-
fekas con Gran Bretaña en ju -
lio último, y por sonsiguicnte 
la legación finesa dejó de fun-
jeionar a partir de este momen-
íio.—EFE. 
"RESPUESTA E U R O -
P E A " 
Berlín, 6.—En los medios 
que b negativa de Finlandia, 
Rumania y Hungría a aceptar 
el ultimátum inglés, constitu-
ye una "respuesta europea". 
Se pone de relieve que la ac-
ción diplomática que Churchiil 
emprendió por orden de Stalin 
ha terminado ya y que arroja 
una nueva luz sobre la políti-
ca británica, especialmente si se 
tiene en cuenta las circunstan-
cias trágicas en-que se ha he-
cho tal petición'a Finlandia. 
En la Wilhemstrassc se ha 
declarado hoy que una nación 
que realiza actos tan carente^ 
de escrúpulos, queda ya con 
ello señalada. Pará IOT pueblos 
aliados y para' Alemania espe-
cialmente la declaración de In-
glaterra de que se encuentra en 
guerra con los tres países, carer 
ce prácticamente de importan-
cia. Lo, único que puede hacer 
sería _ desembarcar tropas en el 
continente europeo para atacar 
a estos países, pero ello es com 
pletamentc impracticabl, por lo 
que se afirma en Berlín que la 
declaración de guerra debe ser 
considerada como una fana ri-
dicula.—EFE. 
EE. U U . N O M O D I F I -
C A R A SU A C T I T U D 
C O N F I N L A N D I A 
Washington, 6.—Preguntado 
Cordel Hull, manifestó que la 
declaracón de guerra de Ingla-
terra" a Finlandia, no implica 
modificación alguna de las re-
Es-laciones entre Finlandia y 
tados Unidos.—EFE. 
E V A C U A R A N MANILA 
LOS QUE S U P U L S E N -
C I A E N E L L A NO S E A 
N E C E S A R I A 
Manila, 6.—Los paisanos eu 
ya presencia en Manila no re-
sulte indispensable, han sido 
invitados a dejar inmediata-
mente la ciudad. La decisión 
de hacer tal indicación fu^ 
adoptada.en una reunión dol 
Gabinete» celebrada bajo la 
presideniia de Quezón—(Efe). 
E D U C A C I O N Y 
QANSO 
V i s i t a d e l g e n e r a l M o s c a r d ó a l a D i v i s i ó n A z u l 
recuerda 
Riga, 6.—Las primeras im 
presiones de su visita a la 
División Azul, han sido ex-
puestas por el general Mos-
cardó a un represntante del 
"Deutsche Algemine Zei-
tung" á su paso por Riga 
úe regreso del frente. 
" E l espíritu guerrero que 
anima a la División Azul— 
declaró en síntesis—-recuer-
v' i la moral üe los mejores 
combatientes x de nuestra 
guerra de . liberación. E n 
ellos hay dos categorías de 
voliintrilos: la primera se 
^compone ele los hombres 
•que tomaron parte en la Ju 
cha nacional y' que ahor . 
en los camiiQu de batalla de i embargo, han sabida ven-
Rusia, no hacen sino conti-
nuarla; la segunda está íor 
matía pt . todos aquellos cu 
yos padres, hermanos r, p'a~ 
rientes pvórírübs, fueror uc 
tima: ): oarbarie comu-
nista y L ' . se sienten or-
Madrid, 6 — E n la Vicesecre 
taría de Educación Popular 
facilitaron esta noche la s i . 
| guicute referencia del Concejo 
de Ministros celebrado en la 
tarde de hoy bajo la preéidén-
eia del Jefe del Estado: 
Asuntos Exteriores. — De-
creto por el que se convocan 
oposiciones para 25 plazas de 
aspirantes de la carrera ci:])!o-
mática con el fin de proveer 
20 y reservar 5 para la Divi-
sión Azul. Decreto de revisión 
de nombramientos de personal 
diplomático. 
Secretaría Qeneíal del Mo-
vimiento.—ÍXecreto por el que 
se dictan nuevas normas para 
el cumplimiento del Servicio 
Social de la Mujer. Decreto 
por el que se reconoce el Sin-
dicato Nacional de Pesca eo-
mo eorporacióu de derecho pú 
blico. Decreto por el que se 
reconoce al Sindicato Nacio-
nal del Seguro, Decreto por el 
que se reconoce al Sindicato 
Nacional del Papel, Prensa y 
Artes Gráíicaf?, Decreto por él 
que se determina la vigenci.i 
de la de 5 de noviembre de 
1910 que reconocía al Sindica-
to Nacional del Olivo como 
corporación de derecho públi-
co. Decreto por el que se nom 
bra miembro de! Consejó Di: 
rectivo de Tra.nsportes por ca-
rretera a D. Joaquín Bernal 
Vargas. 
, Ejército.-^—Ley por la que 
se dictan normas para resolver 
rápidamente los procedimien-
tos en curso. Leyes por las que 
se conceden pensiones extraer 
diñarías. Decreto por el que se 
concede la Gran Cruz del Mé-
rito Militar al general Ruiz 
del Portal y al vicealmirante 
Ruiz de Aturi. Decretos por 
los que se concede la Gran 
Cruz de San Hermenegildo a 
los generales Alcarraz, Benju-
meda del Rey y Crema des Su-
ñol. Aprobación de varios ex-
pedientes de trámite. 
Aire—Decreto por el que je 
dictan normas para el recluta, 
miento de pilotos de comple-
mento del arma de Aviación 
Militan Expedientes de conce-
sión de un crédito suplementa 
río a la sección sexta, capitu-
lo 1.° artículo 2,°, Ngrupo 2.°, 
concepto 2.°, para premios a 
los diplomados y títulos y pa-
ra la sección de reenganches y 
premios de constancia. Expe-
dientes de obras en aeródro-
que determinan ei gran ar- mo<i « instalación de un labo-
dor combativo "o H Div i - ! ratorl0 n̂111110© en la Acade-
sión Azul. De boca de sus! mia de Ingenieros Aeronáuti-
jefes he recogido conceptos U0^ 1 ' ^ 
de alto elogio que ponen Inanstna y Come-rcio.—De-
matizaciones para el herois í creto por el que se declara de 
mo de nuestros voluntarios, ¡ interés nacional la proyectada 
S. A. de Industrias de la paja 
de arroz. Decreto por el que se 
desístima el recurso de alzada 
interpuesto por ocupación de 
una finca'ften Valencia efectúa 
da por el ferrocarril de E l Mu 
seo. Decreto por el que se 
aprueba la plantilla del cuer-
po auxiliar espccializaoo de 
eOÜtteíéio; Decreto por oi qüe 
. mentaría por I t 
^ distintas !genierosyayudaaüC 
tfs y a g r ó n o m o s T 
el que se regula u ^ n 
d. patata d e X t e l j S S S 
Decreto por el mTl a ^ 1 ^ 
LA GONFEREN̂ A 
OEJOY 
CJontinuando el ciclo 
de conferencias organiza 
do por Educación y Des 
canso, hoy, como hemos 
anunciado, hablará el Je-
fe Provincial de Propa-
ganda, camairada Adolfo 
Duque, sobre él tema 
"Concepto falangista del 
ee^ilo". 
L a conferencia tendrá 
lugar en el Cinema Azul 
a las doce y «media en 
punto. 
Y^i-evo por el qi,p J ^ 
de interés nacional in de(!lí 
cion forestal-de las tie'eH prendidas enl . .COmae^ 
tal del suroeste u fo 
cja de Valencia. 
el que se establece el ' 1 
de los créditos a^rí^, tefl 
didos a l o 6 P Ó s i t ¿ 
Obras Públicas -> ru | 
por los que se autopié«f61, 
niBiro para la eons r 
por subasta de 
obrafi en d;fe^ntes 2 
cías. Decreto por el 
autoriza 
ai 
al ministro „ 







liciten, los beneficios de' 
sueldor 
de los voluntarios, 
cuentas con el bolchevismo 
en su propio terreno. Ambas 
categorías representan ai 
mismo tiempo los móviles 
¿ s ta campaña es muy dura 
: -ra ellos, porque, como me 
idionales que son, tienen 
e lachar, ante todo, con 
un cama de rigor excepcio-
nal te talmente descono-
cido para la mayoría. Sin 
cer ^ este primer enemigo y 
tengo la profunda convic-
ción üe que nuestros volun-
tariqs cumplirán la impor-
tante misión '.ue se les ha 
encomendado a completa 
sat is faceióa íle todOB", — 
•1 ú 
que de1- ..nin io« • aejor t i 
érel s de 26 de septieinbtíjilcalá d 
 ("Bo 'e lín Oficiad ^ ^o' Nac 
de '..ctubre), retenrenles a gscañol 
11 ed N ación al úé Ferrocarr m el S. 
1-e.s Españoles. Decreto por .m[ón 
que se hace exlensivo a l n 
íerrócarri les y tranvías de au, 
cho de via mierior al noric ^ 
exp uia.das directamente poj1̂  ^J . 
Estado a efectos dei decP11̂  
de 20 de seiiüembre tk ií área fe 
¡ 'Boletín OñciJ" de lSiiayci 
octubre), que autoriza, a i la nní 
Red Nacional dé r -; î míosaani 
rriies españoles, para me; 
la percepción por larifaínna gj 
viajeros y no.rcan.-ías y ikixm. 
su'&ldds y jornale, áe -^sa^j,^ 
tes. 'Decretos por los q^jR^i. 
autoriza a? ministro a «Jj &. 
. tai por administración o 
jen diversas provincias. 0 J1^ a 
'decretos aprobando poyecl^de 
reformados y presupueste y í 
adicionales en varias ^ % cam 
Decreto por ei que Gnitartc 
aprueba el reglamento rtierTez, 
Junta Superior de « e l a D 
rriies. Decreto por ^{L,tornean 
nombra conejero e n w ^ ^ 
sentación del «tóa k i: 
Transportes del Consto 
rectivo de T r a n s é 
carretera, a don Ranw* 
rret Miret. ^ el ^ comí 
TraoajO.-I>creto po^ ^ ^ 
se ordena que los % S.E.Ü } 
presas f Í ^ / X j u v e f l ^ Wo 
venes del Frente d e j ^ rolu 
des que tengan trabajan ^^^j^-
sus órdenes á las Jombre? 
dicho Frente. Decr^o ^ 
que se unifican y V*®» \ J ^ 
pender del Mmu te no ^ . 
peccion^ del M m s t ^ . 
bajo. Ley & ^ / f i l ev^t i -
Decreto por el ^ va ̂ ^ ñ 
tipo actual áe s f ^ ' ¿ V ^ d a d 
a Victos del S u b ^ f ^ ^ ^ 
j^z. Ley por U ^ f ¿ A ^ prc 
c l é t n m del ^ T n o e ^ ^ ^ 
deí Consejo por d <iptraie 
ba la ^ ™ c ^ t J t f * o i i ¿ * y 
con Karántí» á é ^ 
décima V j o r * * J ^ p í Y % o 
miento de T o ^ —^ ^ ^ g 
mitigar el p * ™ ' ^ 
ra !•• 
dánH< 
nu 
